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La investigación titulada, La dirección institucional y la calidad del desempeño 
docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012, cuyo objetivo fue determinar la relación 
que existe entre la dirección institucional y el desempeño docente de las Instituciones 
Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2012, como un aporte al análisis, descripción, explicación y relación de 
las dos variables. La metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es 
un estudio de tipo básico, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se 
han utilizado dos cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a 
prueba del coeficiente de Alfa de Cronbach como instrumento de recolección de datos a 
percepción de los docentes encuestados. Asimismo, luego de haber desarrollado la 
investigación, aplicados los instrumentos y al realizar el procesamiento estadístico, se llegó 
a las siguiente conclusión: La dirección institucional (r=0, 706) significativamente (p < 
0.000) con el desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de 
la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012; se probó la hipótesis 
planteada y se concluye que la dirección institucional se relaciona directa y 
significativamente con los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primario 
de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
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The research entitled, The institutional direction and the quality of the teaching 
performance of the Educational Institutions of Primary Education of the Network N ° 08 of 
the district of San Juan de Lurigancho, year 2012, whose objective was to determine the 
relation that exists between the institutional direction and the educational performance of 
the Educational Institutions of Primary Education of the Network N ° 08 of the district of 
San Juan de Lurigancho, year 2012, as a contribution to the analysis, description, 
explanation and relation of the two variables. The methodology of the investigation obeys 
to the quantitative approach, it is a study of basic type, of non-experimental cross-
correlational design, where two Likert-type questionnaires validated according to expert 
judgment have been used and tested on the Cronbach's Alpha coefficient as an instrument 
of data collection to perception of teachers surveyed. Likewise, after having developed the 
research, applying the instruments and performing the statistical processing, the following 
conclusion was reached: Institutional management (r = 0, 706) significantly (p <0.000) 
with the teaching performance of the Educational Institutions of Primary Education of 
NETWORK N ° 08 of the district of San Juan de Lurigancho, year 2012; the hypothesis 
was tested and it is concluded that the institutional direction is directly and significantly 
related to the teachers of the Educational Institutions of Primary Education of the Network 
N ° 08 of the district of San Juan de Lurigancho, year 2012. 
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El propósito del presente estudio es determinar la relación entre la dirección 
institucional y la calidad del desempeño docente de las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. El 
estudio corresponde a una investigación descriptiva, para ello se desarrolló un diseño 
descriptivo correlacional, en una muestra de 130 docentes. 
El informe del trabajo de investigación se presenta distribuido en V capítulos a los que se 
agregó los anexos. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 
investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: dirección institucional y desempeño docente. Sus dimensiones 
y conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este estudio, 
variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 




Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación. 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La dirección institucional ha cobrado fuerza a nivel mundial tanto para 
organizaciones privadas como organizaciones públicas instaurándose en las instituciones 
educativas como un factor influyente en la calidad educacional a fin dar respuesta a las 
demandas de un mundo globalizado. Impulsando de algún modo a las organizaciones 
educativas a incorporarse en un mundo global para ser más productivas, más eficientes y 
en definitiva más competitivas. Ante tal situación, la formación de los directivos en 
asuntos de gestión, puede constituirse como un elemento potencial e indispensable no solo 
para el mantenimiento del equilibrio funcional de la institucional, sino además para el 
desarrollo de estrategias competitivas que le permitan alcanzar competitividad y para 
ocupar una posición privilegiada en el sistema educativo. 
Las Instituciones Educativas Públicas del Perú cumplen un papel importante en el 
desarrollo del País. En esta tarea el recurso humano como de los directivos y docentes es 
clave para el logro de una educación de calidad. El ámbito general de la normatividad del 
desarrollo de las competencias generales de los directores, permite tener en cuenta las 
actitudes valorables de los docentes como un ente dispensable de formación social. Sin 
embargo en los diversos diagnósticos que describen sobre la situación de las instituciones 
educativas en el Perú es casi generalizado el incumplimiento y las deficiencias de los 
directores en el liderazgo directivo que los compete en el seno de la comunidad educativa. 
Esto pareciera que viene afectando en el desempeño laboral de los docentes y por ende de 
los estudiantes. 
Las instituciones educativas estatales de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012, donde se presentan situaciones problemáticas como la falta de 
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cultura de trabajo, planificaciones improvisadas, bajo compromiso y sentido de no 
pertenencia con la institución o hacia las acciones que se desarrollan, un clima 
organizacional con conflictos, y debilidades en el trabajo en equipo, lo que hacen 
perceptibles la falta de una adecuada dirección institucional de los directivos como el 
desempeño laboral de los docentes. 
De acuerdo a la entrevista no estructurada que se realizó para tener mejor 
información de realidad las instituciones educativas del distrito de san Juan de Lurigancho, 
año 2012, en términos generales los docentes, padres de familia y personal administrativo 
expresaron que entre las principales causas que generan ineficiencia en las instituciones 
educativas se debe a la rotación constante de directores en las mismas. En su gran mayoría 
con desconocimiento de sus funciones administrativas, normativas vigentes y carentes de 
herramientas gerenciales necesarios para asumir su labor. 
Ante estas situaciones los docentes frecuentemente llegan tarde, dan prioridad a sus 
asuntos personales antes que asistir a las capacitaciones y no están al día con su carpeta 
pedagógica. 
Por ello, la presente investigación pretende determinar la relación la dirección 
institucional con el desempeño docente en las instituciones educativas de educación 
primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. 
1.2. Formulación del problema: Generales y específicos 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es grado de relación entre la dirección institucional y la calidad del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la 





1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es grado de relación entre la dirección institucional y el empleo de estrategias 
de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito 
de San Juan de Lurigancho, año 2012? 
¿Cuál es grado de relación entre la dirección institucional y la planificación 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 
del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012? 
¿Cuál es grado de relación entre la dirección institucional y la ejecución curricular 
de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito 
de San Juan de Lurigancho, año 2012? 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar el grado de relación entre la dirección institucional y la calidad del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la 
RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Determinar el grado de relación entre la dirección institucional y el empleo de 
estrategias de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 
del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Determinar el grado de relación entre la dirección institucional y la planificación 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 
del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Determinar el grado de relación entre la dirección institucional y la ejecución 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 
del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación es relevante porque busca determinar en qué medida la 
dirección institucional se relaciona con el desempeño docente de las Instituciones 
Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
La investigación genera la reflexión y análisis sobre la importancia de la relación 
entre la dirección institucional y el desempeño docente. Nuestro trabajo tiene información 
válida en el campo pedagógico con el fin de mejorar los niveles de participación docente 
en nuestra institución, incentivar el trabajo en equipo, crear un clima propicio en el trabajo, 
estimular la innovación, practicar los valores institucionales y en suma trabajar en equipo 
cumpliendo a cabalidad la misión y así concretar en conjunto y con el aporte de todos, la 
visión institucional. 
La presente investigación es un trabajo científico puesto que utiliza los pasos del 
método científico para determinar la relación entre la dirección institucional y el 
desempeño docente con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad educativa de 
nuestra institución. 
Es relevante conocer la historia, matriz axiológica, la misión y visión, los 
documentos de gestión para poder identificarse plenamente con la institución y por ende 
mejorar el desempeño docente para lograr la formación integral de los educandos. 
En el aspecto jurídico tenemos el artículo 18° de la Constitución Política del Perú 
que nos dice que la educación universitaria tiene como principales fines la formación 
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación 
científica y tecnológica. 
Según la Ley General de Educación 28044, en su capítulo V y artículo 49 señala 
que la educación superior es la segunda etapa del sistema educativo que consolida la 
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formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 
innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 
perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 
tecnología, a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 
sostenibilidad del país. 
La investigación permite analizar críticamente la vida en común al interior de 
nuestra institución educativa, surgiendo la necesidad de proponernos estrategias de 
solución que permitan mejorar la dirección institucional y el desempeño docente sirviendo 
como modelo de estudio para futuras investigaciones. Es imprescindible realizar en primer 
lugar, un trabajo de sensibilización a la comunidad docente a través de charlas y talleres, 
difusión de boletines informativos bimestrales y finalmente organizar actividades 
deportivas, artísticas y recreativas que contribuyan a fortalecer la dirección institucional y 
por ende potenciar el desempeño docente. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Nuestro trabajo de investigación no puede ser generalizado, los resultados son solo 
válidos para la población de estudio. 
Han sido diversos los factores que se han tenido que superar para concluir con este 
estudio, a continuación indicamos algunos de ellos: 
Factor económico, nos encontramos con una limitación para cubrir los gastos que 
demandan nuestra investigación como adquisición de textos, sala virtual, tipeos, 
impresiones, copias, pasajes, etc. superándola gracias a la perseverancia y espíritu 
investigador por conocer y solucionar la problemática presentada en el ámbito educativo. 
Los recursos económicos no permiten hacer una investigación de mayor envergadura. 
Factor tiempo, las obligaciones como docentes en las Instituciones educativas y las 
labores diarias, delimitan el desarrollo de nuestro estudio para buscar bibliografías. Como 
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alternativa de solución nos organizamos de tal manera que dimos el tiempo necesario para 
la ejecución de la investigación. 
Factor bibliográfico, escasa bibliografía actualizada en nuestro país, relacionada 
con nuestro estudio basado en la dirección institucional y su relación con la calidad del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 
08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Así como, encontramos dificultades de acceso, para obtener los antecedentes en 




















                                                    Capítulo II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
Dentro del marco de nuestra investigación se han considerado los siguientes 
antecedentes: a nivel internacional e internacional: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Salinas (2015) en un estudio sobre la dirección institucional en el desempeño de 
los docentes. Tuvo como objetivo general determinar el efecto de la importancia de la 
dirección institucional sobre el desempeño docente. Tomó una muestra de 72 docentes. Se 
reportó las siguientes conclusiones que existe impacto de la dirección institucional en el 
desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato como se puede 
concluir luego del análisis del estudio de campo y de la verificación de la hipótesis. Se 
aplicó estadística inferencias y descriptiva se utilizó el Chi Cuadrado y se obtuvo x2 c = 
25.88 > x2 t = 12.592 se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna. 
Concluye que el nivel de la dirección institucional debe renovar lo que conllevará a 
mejorar el desempeño de todos los componentes. El desempeño de los docentes del 
Colegio Nacional Experimental Ambato no está claramente identificado. 
López (2012) realizó un trabajo de investigación de maestría, titulada: La 
planificación institucional y el desempeño docente de educación básica” para la 
Universidad Rafael Urdaneta, tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
planificación institucional y el desempeño docente de educación básica de la I y II Etapa. 
Es de tipo descriptivo, con un diseño descriptivo-transaccional., constituido por 42 ítems, 
distribuido en dos variables: Formación docente con sus dos (02) dimensiones y sus seis 
(06) indicadores. Las variables planificación institucional tuvo como autores Pérez E. 
Rivero A, para su aplicación y la variable desempeño docente tuvo como autores Pérez E. 
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López P. Fred D. Se le aplicó un cuestionario a 10 docentes como prueba piloto para 
conocer su confiabilidad con un resultado de r= 0.7128 la cual fue fiable después de 
validada y corregida por los expertos. El instrumento definitivo se le aplico a 38 docentes 
de las escuelas básicas Dr. Luís Hómez y Gran Mariscal de Ayacucho. Concluye el 
estudio con una correlación de r= 0.306 en la escala de Pearson, arrojando como resultado 
una correlación positiva moderada; se concluyó con la investigación que los docentes aún 
que poseen una formación institucional, necesitan de la formación permanente de 
actualización, por lo que se recomienda la planificación de cursos y/o talleres de 
capacitación para la actualización de conocimientos. Las investigaciones acerca del 
desempeño docente aportarán elementos importantes con relación a éste estudio, así como 
también brindarán apoyo por cuanto abordan el problema en situaciones similares. En este 
sentido, orientarán el proceso investigativo a través de la descripción de algunos autores 
para precisar la definición y características de las variables que versan sobre el 
planteamiento con el fin de incorporar criterios que faciliten los cambios educativos en las 
diferentes ramas organizacionales que dirigen el sistema motivando acciones sustentables 
y significativas. 
Rodríguez (2011) en la investigación titulada: La dirección institucional en el 
desempeño docente Universidad Rafael Urdaneta, tuvo como propósito fundamental 
analizar la dirección institucional en el desempeño docente en la I y II Etapa de Educación 
Básica en los planteles públicos del Distrito Escolar Nº 10.2 del municipio Valencia, 
estado Carabobo. El mismo respondió a una investigación descriptiva con un diseño de 
campo realizado en una población de 154 sujetos organizados en dos estratos: 12 
directivos y 142 docentes, de los cuales se seleccionaron en forma intencional como 
muestra el total de los directivos (12) y el 30% de los docentes (43), quedando integrada la 
misma por 55 sujetos, a quienes se les aplicaron los instrumentos diseñados para recolectar 
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la información requerida a la investigación. Este Instrumento fue elaborado con 37 ítem: 7 
ítems para caracterizar la muestra seleccionada y 30 ítems relacionados con las variables 
en estudio, utilizando el tipo cuestionario con una escala de cuatro categorías de 
respuestas: (4) Siempre, (3) Casi Siempre, (2) Algunas Veces y (1) Nunca, el cual fue 
validado mediante el juicio de experto y calculada su confiabilidad mediante el método 
Alfa de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de 0.96 que lo calificó 
como altamente confiable. Los resultados obtenidos fueron analizados en forma 
descriptiva e inferencial, lográndose establecer la discrepancia de opiniones entre los 
estratos que conformaron la muestra sobre las variables en estudio, incorporándose un 
resumen integrador. Concluye que hay marcadas deficiencias en las funciones del director 
como supervisor del desempeño docente en cuanto a sus técnicas y métodos aplicados a su 
praxis. 
Núñez (2013) en su investigación, denominada Supervisión escolar y desempeño 
laboral del docente de Educación Básica Universidad Rafael Urdaneta, se utilizó una 
metodología de diseño no experimental transeccional descriptivo. La muestra estuvo 
conformada por 52 docentes y 10 supervisores, la cual se determinó de manera 
probabilística. Los datos fueron recabados con los instrumentos de 35 ítems S.E.D.L. 
dirigido a Supervisores y S.E.D.L. dirigido a docentes. Concluye que existe una relación 
alta y estadísticamente significativa entre las variables, significando con ello que la 
supervisión ejercida por los directivos en las instituciones objeto de estudio se relaciona 
altamente con el desempeño laboral de los docentes. 
López (2015) realizó un trabajo de investigación titulada: La dirección institucional 
y desempeño laboral del docente de Educación Básica Universidad Rafael Urdaneta. Es 
una investigación de tipo descriptivo, con un diseño no experimental transaccional, 
constituido por 42 ítems, distribuido en dos variables: dirección institucional con sus dos 
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(02) dimensiones y sus seis (06) indicadores. Se le aplicó un cuestionario a 10 docentes 
como prueba piloto para conocer su confiabilidad con un resultado de r= 0.7128 la cual fue 
fiable después de validada y corregida por los expertos. El instrumento definitivo se le 
aplico a 38 docentes de las escuelas básicas Dr. Luis Hómez y Gran Mariscal de 
Ayacucho. Concluye que se obtuvo de una correlación de r= 0.306 en la escala de 
Pearson, arrojando como resultado una correlaci baja ón positiva moderada; se concluyó 
con la investigación que los docentes aún que poseen una formación pedagógica, necesitan 
de la formación permanente de actualización, por lo que se recomienda la planificación de 
cursos y/o talleres de capacitación para la actualización de conocimientos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ramón (2011) en su tesis doctoral: Implicancias de la dirección institucional 
ejercido por los directores y desempeño profesional docente en el nivel secundario en las 
Instituciones Educativas Estatales del Cercado de la Región del Callao, 2011”.Su objetivo 
fue Determinar la influencia de la dirección institucional ejercida por los directores en el 
desempeño profesional docente en el nivel secundario en las instituciones educativas 
estatales del Cercado de la Región Callao, La investigación es tipo básica y de diseño no 
experimental, descriptivo, correlacional su instrumento dos cuestionarios cerrados con 
escala tipo Likert, con una población de 325 docentes y como muestra 176 docentes de la 
misma institución, para el análisis de resultados se utilizó la estadística descriptiva y 
correlacional. Y la prueba estadística empleada fue la correlación de Spearman. Concluye 
que existe una influencia significativa en la dirección institucional ejercida por los 
directores con el desempeño profesional docente en las instituciones educativas estatales 
del nivel secundaria de la región Callao; ambas presentan una correlación buena en 0.7890 
al 95% de correlación de acuerdo al coeficiente de Pearson con una significancia de 
p=0,000, que muestra que p es menor a 0,05 lo que permite afirmar un alto nivel de 
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correlación entre ambas variables. Esto determina que a una mejor dirección institucional, 
aumentará el desempeño profesional docente y el buen servicio educativo. 
Cáceres (2014) en la tesis titulada Características del desempeño docente y su 
relación con la satisfacción laboral en docentes de la I.E. “Miguel de Cervantes” EIRL 
del distrito de Puente Piedra. Es una investigación descriptiva correlacional tiene como 
población a 45 docentes siendo una muestra intencional, se aplicó dos instrumentos para la 
recolección de datos. Las conclusiones a la que llego el autor son los siguientes: Los 
análisis psicosométricos realizados revelan que las pruebas utilizadas en nuestra 
investigación, Desempeño docente y Satisfacción Laboral, presentan validez y 
confiabilidad. 
El análisis correlacional entre el desempeño docente y satisfacción laboral, 
presentados en las tablas Nº 21, indica que existen correlaciones significativas entre el total 
de estas variables y cada uno de sus factores. Concluye que el desempeño docente por 
nivel educativo presentado en la tabla Nº 26, podemos apreciar que existen diferencias 
estadísticas significativas de Dirección institucional (F= 3.24 p < .01), notándose que los 
profesores del Nivel Inicial (M= 34,55) superan a los del Nivel Primario (M= 30,72) y a 
los del Nivel Secundaria (N=31,72). Respecto al análisis de varianza de la satisfacción 
laboral por nivel educativo presentado en la tabla Nº 27, permite apreciar que existen 
diferencias estadísticas significativas en Supervisión (F= 3.26 p < .01), Remuneración (F= 
8.24 p < .01) y Producción (F= 5.09 p < .01), que los profesores del nivel inicial superan a 
los del nivel Primario y a los del nivel Secundario. En lo que se refiere a los análisis 
jerárquicos de las sub escalas del desempeño docente, tenemos que los profesores ponen 
en primer lugar a la escala Identidad seguido de Comunicación, conflictos, Autoridad, 
Liderazgo y finalmente Relaciones Humanas. Respecto a los análisis jerárquicos de las sub 
escalas de la satisfacción Laboral tenemos que los profesores ponen en primer lugar a la 
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escala Supervisión seguido de Remuneración Intrínseca, Ambiente y finalmente 
Producción. 
Narvaez (2015) en la tesis titulada: La dirección institucional y desempeño 
profesional de los docentes de la I.E. “Francisco Bolognesi y Cervantes de la UGEL Nº 
05. Es una investigación descriptiva de diseño correlacional en una muestra intencional de 
80 docentes, se aplicó dos instrumentos para la recolección de datos. Las conclusiones a la 
que llegó la autora fueron las siguientes: Los análisis psicosométricos revelan que las 
pruebas de clima organizacional y desempeño profesional docente, presentan validez y 
confiabilidad. La dirección institucional se correlaciona significativamente con el 
desempeño laboral de los docentes del Colegio Francisco Bolognesi y Cervantes. Los 
diferentes factores de la dirección institucional se correlacionan Significativamente con los 
diferentes factores del desempeño laboral en la muestra de docentes del Colegio Francisco 
Bolognesi y Cervantes. Los diferentes factores de la dirección institucional no se 
correlacionan con la edad de los docentes del Colegio Francisco Bolognesi y Cervantes. 
Concluye que el desempeño laboral docente por nivel de enseñanza, permite apreciar que 
existen diferencias estadísticas significativas en el Factor 2: Autoevaluación de las labores 
en el ámbito escolar y en el Factor 3: Interacción con los estudiantes, notándose que en 
ambos casos los profesores de primaria alcanzan puntajes más elevados que los profesores 
de secundaria. 
Llaja (2013) realizó una investigación sobre la relación entre la dirección 
institucional y desempeño docente en la institución educativa N° 171 – 1 Juan Velasco 
Alvarado del distrito San Juan de Lurigancho – 2013 (Tesis para optar el grado de 
doctor).Universidad San Juan de Lurigancho. Lima. Perú. El diseño de la investigación 
utilizado fue descriptivo-correlacional, tranversal con un solo corte muestral. Se usó el 
muestreo probabilístico para seleccionaron la muestra de 30 docentes de dicha institución 
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en mención, a quienes se les aplicó dos cuestionarios, para medir el nivel de dirección 
institucional y el desempeño docente que se manejan en la institución educativa. Se 
emplea el estadístico Rho de Spearman para la contratación de Hipótesis. Concluye que la 
dirección institucional está relacionado directa y significativamente con el desempeño 
docente (r=0,779), siendo esta relación directa y significativa también con la dimensión 
personal (r = 0.689), Pedagógica (r = 0.779) e institucional (r = 0.007) de los docentes de 
la institución educativa en estudio. 
Robles y Torres (2013) realizaron una investigación sobre la planificación 
institucional y la gestión educativa desde la perspectiva de los docentes de los Olivos, 
para optar el grado de doctor en educación. (Tesis para optar el grado de doctor). 
Universidad César vallejo. Lima. Perú. Tomó una muestra de 217 docentes de 20 
instituciones, elegidos aleatorio por conglomerado, utilizando la muestra de tipo 
probabilística. Aplicó la escala de autoinformes para medir la formación del director y la 
escala de autoinforme de la planificación institucional, obtuvo una alta un confiabilidad 
para ambos instrumentos, 0.987 y 0.967. El tipo de investigación es descriptiva 
correlacional, no experimental. Se obtuvo rs= 589 y p valor 0.003 p<0.05. Concluye que 
existe una significancia correlacional entre la planificación institucional desde la 
perspectiva de los docentes de la institución educativa de la red 14 del distrito en mención. 
2.2. Bases teóricas de dirección institucional 
Definición 
 Según el diccionario de la lengua española (1996) liderazgo se define como la 
dirección institucional, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o 
de otra colectividad. El diccionario de ciencias de la conducta (1999, p. 124), lo define 
como las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 
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otros individuos, El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través 
del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas". 
La dirección institucional, contribuye a identificar las formas cómo se organizan 
los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. 
Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un 
estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 
estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el 
uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 
formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 
identifican a la institución). 
Para Sovero (2007) la dirección institucional es un proceso que ayuda a una buena 
conducción de los proyectos del conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende 
el equipo directivo de una escuela para promover posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en, con y para la oportunidad educativa. (p. 35) 
Asimismo se vincula con el gobierno y la dirección, es decir, con el resguardo y 
puesta en práctica de mecanismos necesarios para lograr los objetivos planteados y que en 
este marco el hacer se relaciona con el pensar el rediseñar y el evaluar.  
Por otro lado la dirección institucional, no solo tendría que ser eficaz sino 
adecuada, debido a que debe movilizar a todos los elementos de la organización, por lo que 
es necesario coordinar sus esfuerzos en acciones cooperativas que permitan el logro de 
objetivos compartidos, los cuales habrán sido previamente concertados y sus resultados 




La dirección institucional significa administrar, es decir hacer diligencias conducentes 
al logro de unos objetivos. A quien ejecute diligencias se le llama gestor, gestor es pues quien 
gestiona, es decir ejecuta acciones para llegar a un resultado. Los administradores utilizan los 
términos de gestión y gerencia como equivalentes. 
La dirección institucional se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico y 
continuo, conformado por procesos, componentes, subcomponentes y principios de gestión 
que orientan, equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la realización de 
acciones dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar los 
diferentes procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece el marco legal por el que 
se rigen las instituciones. 
Según Antúnez (2011) La dirección institucional se entiende como un “proceso que 
comprende la dirección y control de las actividades de los miembros de una organización 
formal, como puede ser una escuela, universidad o asociación de cualquier tipo que tiene 
objetivos propios y distribución de funciones entre sus miembros (p. 43). 
Desde la dirección institucional se crean condiciones para prever, organizar, coordinar, 
controlar, monitorear y hacer seguimiento a los procesos que se generan en la ejecución de 
proyectos y acciones, racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, en 
atención a los objetivos formulados. En el sistema educativo, la dirección institucional se 
apoya en las teorías y prácticas propias del campo de conocimiento de la administración en 
general y de la administración educativa en particular. Esta gestión se sustenta en la filosofía 
de la institución, la cual se refleja en la misión, visión y objetivos que la guían y, a partir de 
ellos, se determinan la estructura y funcionalidad de la organización como tal. 
La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la dirección 
institucional, vienen dadas por los procesos de planificación, organización, dirección y 
evaluación. La gestión está vinculada a estos procesos, de los cuales extrae los elementos que 
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la hacen operativa y le dan el carácter dinámico que le es propio. 
En este sentido, Palladino (2010) plantea que: 
La dirección institucional incluye la acción y el efecto de administrar, de manera tal 
que se realicen diligencias conducentes al logro apropiado de las respectivas finalidades de 
las instituciones. Etimológicamente gestión es el conjunto de actuaciones integradas para 
el logro de objetivos a largo, mediano y corto plazo. La dirección institucional es la acción 
principal de la administración, es un eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos que se pretenden alcanzar. (p.9). 
Radica en activar y promover la consecución de un mandato o encargo. En general, 
la gestión comporta entre otras, acciones administrativas, gerenciales, de política de 
personal, económicas, de planificación, programación, orientación y evaluación. 
Fundamentos teóricos de la dirección institucional 
Según Chiavenato (2007) el enfoque típico de la escuela de la administración 
científica es el énfasis en las tareas. En tal sentido afirma “El nombre administración 
científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la 
administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales 
métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la 
medición. (p. 275). 
Según el mismo Chiavenato, la teoría científica de Taylor se debe racionalizar el 
trabajo en: 
Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Esto nos va a permitir 
escoger, seleccionar, el análisis va a permitir saber en qué tengo que preparar al trabajador, 




División del trabajo y especialización. Cuando un obrero se hace cargo de una tarea 
sencilla y habrá que utilizar la línea de montaje. 
Diseño de cargos y tareas, consistía en establecer cuál iba a ser el contenido del 
cargo. Dice que puede haber dos tipos de cargo el simple y complejo. El simple abarca una 
sola tarea y el complejo dos o más. Las ventajas son: que puede admitir a personas menos 
calificadas, puede reducir costos en capacitación, reducir la posibilidad de cometer errores, 
facilita la supervisión y aumenta la eficiencia. 
Características de la dirección institucional 
Abreu (2004) citando a Fayol un autor muy trascendente, definió operativamente la 
dirección institucional diciendo que la misma consiste en: 
Prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, además consideró que era el arte 
de manejar a los hombres” del mismo modo cita a Terry quien define “La dirección 
institucional, es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y 
controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso 
de seres humanos y de otros recursos (p. 80) 
Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la dirección 
institucional, sin ellos es imposible hablar de dirección institucional, estos son: Planeación, 
institución educativa, ejecución y control. (Abreu, 2004, p. 88) 
Estabilidad de la contratación del personal. Una contratación insegura y un alto índice 
de rotación de personal de forma contraria a la institución educativa. 
Iniciativa, “permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera es 
una fuente de la fortaleza para la institución educativa. (Abreu, 2004, p. 70). 
Espíritu de cuerpo, la administración debe fomentar la motivación moral de sus 
empleados. Fayol llega aún más lejos: “El necesario un verdadero talento para coordinar 
esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada persona, y recompensar 
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a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos posibles y disturbar las 
relaciones armoniosas.” (Abreu, 2004, p. 78) 
Por otra parte (Abreu, 2004, p. 78) sostiene que Frederick Taylor (Principios de 
dirección científica Management 1891), promotor de la institución educativa científica del 
trabajo presenta cinco principios de la administración: 
Sustituir las reglas prácticas por la ciencia (conocimiento organizado). 
Lograr cooperación entre los seres humanos, en vez de un individualismo caótico. 
Basados en estos principios, ambos, para Abreu (2004) tanto “Fayol como Taylor 
coinciden en cuanto a que es importante la existencia de la armonía en una institución 
educativa más que la discordia, de igual modo la cooperación, el buen trato y la equidad 
entre los empleados, de esta forma se hace posible el éxito de las instituciones educativas” 
(Abreu, 2004, p. 118) 
Sovero (2007) concibe que la administración educativa 
Es un proceso social relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, 
supervisión y unificación de las energías humanas y materiales, organizadas formal o 
informalmente dentro de un sistema unificado, para cumplir objetivos predeterminados del 
sector educación. (Abreu, 2004, p. 134) 
Esto, debe constituir un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, 
acciones, técnicas y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia y eficacia, en la 
ejecución de las actividades educativas. 
Importancia de la administración educativa 
La administración educativa son importantes los procesos de planificación, gestión, 
seguimiento y evaluación, entendidos como medidores o indicadores para la dirección 
escolar, constituyendo uno de los grandes aportes administrativos, que permiten tener una 
visión de la situación que se desea controlar. 
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Los directores de las instituciones educativas manifiestan las necesidades de 
consolidar y asegurar la supervivencia de las mismas y trabajar los temas administrativos, 
no basados en la moda de los conceptos, sino desarrollando una opciones para apoyar y 
mejorar el alcance del trabajo cultural en la comunidad. Para lograrlo, se propone un 
modelo basado en los elementos de la planeación estratégica, cuyos principales elementos 
son: 
La definición del qué, la concreción de las aspiraciones de los directamente 
involucrados en las IE, alumnos, maestros, directivos, padres de familia, representantes de 
la comunidad, autoridades escolares, evaluar con claridad y objetividad la situación 
presente de la organización, identificando los aspectos del entorno y a nivel interno de la 
organización que le afectan los resultados para fijar un punto de partida en el trabajo del 
nuevo período, definir el cómo, definir estrategias, políticas y las diferentes acciones a 
seguir para obtener los resultados propuestos. 
Estos elementos los entendemos como las acciones que buscan asegurar el 
Reconocimiento y permanencia de la IE. Se puede entender también como la 
configuración de criterios para orientar las decisiones fundamentales; como un conjunto de 
políticas para llevar adelante las actividades requeridas por la empresa, respondiendo a la 
pregunta qué hacer para cumplir con la misión de la organización. Si bien a nivel de las 
naciones se puede comprender que “no existen países desarrollados o subdesarrollados, 
sino países administrados o subadministrados” (Rodríguez, 2009, p.46) 
Lo que debemos comprender es que el hecho de que la administración tenga como 
objeto de estudio las escuelas, dada la complejidad del mundo y sus relaciones, lo que 
ocasiona distintos ramas de esta disciplina. Dentro de las tareas que se necesitan establecer 
se tienen; Crear una noción dentro de la IE de que tiene vida propia, propiciar que el 
sistema sea productivo – educativo en forma eficaz e y eficiente, planificar, decidir, 
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controlar, no solo los recursos materiales sino también los humanos, armonizar los 
conflictos humanos y garantizar el funcionamiento de la escuela. 
Dirección institucional y educación 
En la actualidad se contempla a las instituciones educativas como una empresa, se 
considera que la educación desde este punto de vista es un proceso de producción que 
implica la prestación del servicio educativo. 
En ese sentido, los directivos deben conocer correctamente los sistemas del 
personal, presupuesto, tesorería, contabilidad y control adecuado en la Institución 
educativa. 
Además se tiene que conocer y aplicar técnicas y procedimientos en torno a la 
infraestructura u equipamiento educativo, para eso se tiene que tener la capacidad de 
generar y administrar recursos financieros desde un enfoque gerencial. 
La educación vista desde este punto, necesita estar constituida de distintos órganos 
y unidades administrativas que se establecen en su organización, ya que constituyen la 
base primordial de su quehacer, por lo tanto debe tener en consideración: 
Determinar el trabajo para alcanzar los objetivos. 
Delegar autoridad y responsabilidad pare vitar la centralización del quehacer. 
Comunicar y facilitar el trabajo en equipo en toda su estructura. 
Controlar el recurso humano. 
Dirigir desde la base administrativa el campo educativo, es hacer funcionar a 
cabalidad esta empresa, para lograr objetivos y metas establecido por la organización, a 
través de la orientación, coordinación, motivación del personal. 
Para Ruiz (2011) la dirección institucional en educación se define como la 
excelencia académica y la formación docente ante las actividades administrativa 
requeridas por las principales estructuras de las instituciones educativas, se dicen que, 
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sufre una cierta sensación de actuación compleja , debido al desconocimiento de los 
principales elementos de dirección que le sirve como herramienta de apoyo al docente que 
está a cargo de ésta institución educativa o que debe realizar actividades ajenas a la 
actividad docente , pero en función y apoyo de esta última. 
Así como a veces existen ciertos desajustes en la tarea educativa aun cuando esta 
sea de primerísimo orden. En esta obra llevada a cabo a través de una investigación 
documental y complementada con la experiencia del autor como docente administrativo en 
más de una ocasión , se busca presentar una idea integral de la dirección institucional de 
las instituciones educativas, partiendo de sus conceptualizaciones políticas educativa, 
administrativa y social que deben constituirse en sus ejes principales de acción. 
Así mismo se trata de presentar las cuatros grandes funciones administrativas que 
toda institución, sea educativa o no debe de aplicar y que para nuestro caso tratamos de 
adecuarlas a la educación docente, tales como: la planeación administrativa, la estructura u 
organización administrativa, la función de comunicación y la función de control 
administrativo, todas ellas enmarcadas en apoyo a la actividad docente de las instituciones 
educativa cualquiera sea su nivel. 
Las funciones antes descritas, a su vez facilitan el manejo de ciertas actividades 
funcionales o de apoyo a diversas tareas administrativas que, integradas todas ella, tales 
como la tarea económica- financiera, la mercadotecnia educativa, la logística y la 
administración personal - sirven de herramientas para el manejo de las instituciones 
educativas y para una buena toma de decisiones. 
Así mismo para secuenciar lo antes mencionado se trata de la dirección 
institucional a nivel de dirección y de estilos de formación de los en los cuales se trata de 
indicar los principales sistemas de dirección y formación que se dan en las instituciones 
educativas con sus respectivas ventajas y desventajas., así mismo podemos decir que la 
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administración operativa en la cual se trata de encontrar el acercamiento con el alumno a 
través de las interacciones con le alumnos y de las actividades operativas que se registren 
estadísticamente en relación con los aspectos contables de información , de apoyo, de 
compras y de medición de la productividad del sistemas administrativo docente. (p.38.). 
Administración en las instituciones educativas 
La administración y la conducción de una institución educativa son consideradas 
para Ruiz (2011), sostiene al respecto: 
Una empresa de servicios, no es ajena a la gestión empresarial y por ende, vale 
recordar que para lograrla es necesario aplicar las cuatro grandes funciones básicas de la 
administración: La planeación, la organización, la comunicación y el control. Tomamos 
como marco de referencia la política de la empresa para aplicar sus cuatros grandes 
funciones y en una segunda parte hablaremos de las actividades funcionales o de apoyo 
dinámico a la gestión total (2009, p. 25). 
Toda institución educativa, como cualquier organización con sus propios fines, 
debe fijar plenamente su “filosofía de acción” como marco de referencia de las diversas 
actuaciones de sus componentes en función de la consecución de sus objetivos. De allí 
surge el perfil del clima laboral de la institución, conjugada como es de suponer con el 
proceso administrativo, el cual debe quedar encuadrado en el marco de dicha filosofía. 
A esta filosofía de acción la denominada política general de la cual surge diversas 
políticas estructurales y funcionales que deben ser consideradas por los responsables de la 
conducción de dichas instituciones. Generalmente la política en una empresa es como una 
guía en la toma de decisiones en situaciones repetitivas que una organización enfrenta para 
lograr sus objetivos. 
La política así concebida responde a la política general de la institución, que a su 
vez se divide en otras tantas políticas de acuerdo con las áreas de actuación, 
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proporcionando los límites entre los cuales los directivos de cada área puede actuar a 
discreción en el marco conceptual de la política general. 
Políticas de la administración educativa 
Desde el punto de vista de las instituciones educativas se deben manejar dos tipos 
de políticas de acuerdo con el concepto moderno de la administración,  
Ramírez (2009) Sostiene al respecto: 
 Las que tienen que ver con las funciones básicas administrativas, a saber: 
Planeación, organización, comunicación y control. 
 Las que tienen que ver con las actividades funcionales o de operación como son: 
personal, producción, finanzas, mercadotecnia, relaciones públicas, etc. 
 La institución educativa debe determinar su rol según el contexto de la sociedad a 
la que sirve, por que deberá ser integral y que su situación y desempeño sean 
representativos de todos los grupos de poder que actúan sobre él, y en el cual se 
desarrollen de un modo armónico la técnica, la calidad y el protagonismo profesional. El 
poder de una institución educativa se manifiesta por la definición de su filosofía de acción 
a través de un criterio de valores, y criterio de prioridad entre las diferentes alternativas 
que se le presentan para lograr las metas o fines adaptados. Los sistemas de valoradores 
referentes a los criterio que se hayan establecidos, y que la institución educativa debe 
considerar a la hora de tomar decisiones, constituye sus políticas, en otras palabras, el 
conjunto de políticas representa la forma de “pensar” o mejor dicho, es la filosofía de 
acción de la institución. 
 La Política administrativa, los problemas en las instituciones educativas surgen casi 
siempre, por falta de aptitud y conocimiento administrativos, se maneja de manera 
empíricas y por conjeturas o suposiciones o simplemente porque alguien, a niveles 
superiores, así lo dispone. Aun no aplicando al ciento por ciento, estas estrategias, se debe 
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aceptar que es un grave error que a menudo no da resultados positivos y sí crea 
demasiados problemas y vacíos que responden a su vez a directivos teóricos de la 
administración pero carecen de habilidades administrativas, esto es aptitudes naturales y 
personalidad para ser un exitoso director. 
 Carece de habilidad para orientar a la institución hacia su crecimiento y desarrollo 
por causa de la demasiada centralización de poder y falta de delegación. 
 La política administrativa debe ser estructurada y representada de manera formal, 
por escrito, para evitar confusiones y malas interpretaciones, visualizando los aspectos que 
deben regir la tarea administrativa y determinando las posibles formas de acción; los 
principales objetivos que debe contener la política  
El director 
Artículo 180.- El Director es la máxima autoridad de la Institución Educativa y 
responsable de la gestión integral. Asume la representación legal. Ejerce su liderazgo 
basándose en los valores éticos, morales y democráticos. En las Instituciones Educativas 
públicas es seleccionado por concurso público y designado mediante Resolución 
Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local. El Ministerio de educación dicta las 
normas y procedimientos nacionales que rigen los concursos públicos para la selección de 
los Directores de las Instituciones Educativas públicas de gestión privada. Los directores 
son designados de acuerdo al convenio suscrito. En las Instituciones Educativas privadas el 
Reglamento Interno fija la forma de designación del Director, en concordancia con las 
normas legales vigentes. 
Funciones del director 
Artículo 190.- Son funciones del Director de la Institución Educativa, además de las 




Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo.  
Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno, de manera participativa. 
Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión, 
experimentación e investigación educativa. d) Aprobar por Resolución Directoral, los 
instrumentos de gestión de la Institución Educativa. e) Promover y presidir el Consejo 
Educativo Institucional. 
Establecer en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes del 
comienzo del año lectivo, la calendarización del año escolar adecuándola a las 
características geográficas, económico-productivas y sociales de la localidad, teniendo en 
cuenta las orientaciones regionales, garantizando el cumplimiento efectivo del tiempo de 
aprendizaje en el marco de las orientaciones y normas nacionales dictadas por el 
Ministerio de Educación para el inicio del año escolar 
Coordinar con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus fondos, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la APAFA. 
Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de su comunidad 
educativa. 
Estimular el buen clima organizacional estableciendo en la institución educativa 
prácticas y estrategias de reconocimiento público a las innovaciones educativas y 
experiencias exitosas. 
Promover en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, consensos con otras 
instituciones u organizaciones de la comunidad y cautelar su cumplimiento.  
Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 
infraestructura de la institución educativa, y gestionar la adquisición y/o donación de 
mobiliario y equipamiento así como la rehabilitación de la infraestructura escolar. 
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Evaluación de la dirección institucional 
Al evaluar la dirección institucional, el objetivo es medir la eficiencia 
organizacional, la efectividad de los sistemas de control interno de la empresa, y los 
resultados de la acción gerencial, en términos de conocer si realmente se están logrando los 
objetivos y metas planteadas por la empresa en todas sus áreas y funciones. 
En este sentido, esta herramienta-administrativa ayuda a identificar los problemas y 
fallas que afectan los sistemas administrativo de la empresa, analiza sus causas, efectos y 
contribuye mediante recomendaciones a las soluciones de ellos. 
Bajo esta óptica, el profesional de la administración debe ser especializado, para 
tener la capacidad de aportar su trabajo como analista de gestión, y mediante un informe, 
dar a conocerla situación real de la empresa a partir de los resultados analizados y 
evaluados con relación al desempeño de los ejecutivos. 
La elección de la mejor alternativa depende de la experiencia y del conocimiento 
del analista (Administrador), y de la capacidad para poder determinar a factibilidad de 
aplicación, bien sea para escoger una alternativa cualitativa o cuantitativa para poder 
realizar un buen trabajo de Análisis de Gestión. 
Para realizar la elección hay que tener en cuenta que existe una gran variedad de 
técnicas, para eso el analista debe contar con una bibliografía de consulta que incluya 
textos, revistas y trabajos que tengan relación con la Ciencia Administrativa y demás 
disciplinas complementarias. 
Dimensiones de la dirección institucional 
La dirección institucional comprende fases o etapas a través de las cuales se 
instrumentan los cursos de acción requeridos por la gestión, a partir de los recursos y en 




“Los procesos administrativos se encuentran en estrecha interrelación respecto a la 
totalidad de acciones dirigidas al logro de los fines y objetivos de la organización” 
(Antúnez, 2011, p. 42). Asimismo precisar la naturaleza e importancia de los mismos, se 
expondrán brevemente cada uno de ellos, así como algunos de los elementos que les 
tipifican. 
Dimensión 1: Planificación 
La planificación es un proceso fundamental de la dirección institucional, implica 
ante todo previsión, parte del diagnóstico de necesidades, formulación de políticas, misión, 
visión, objetivos, fijación de metas y previsión de recursos; estos elementos son 
primordiales y responden al contexto de la institución para la cual se planifica, en 
consideración a ello, se definen los cursos de acción y se seleccionan los medios para 
llevar acabo las acciones que permiten lograr los objetivos. 
Abreu (2004) afirman que, “la planificación constituye la función más importante 
del proceso administrativo. Es esencial para que las organizaciones logren objetivos y 
mejores niveles de rendimiento, incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de la 
organización” (p.5) 
En esa misma línea de pensamiento, Bounds y Woods (2009) señalan que: La 
planificación es decisiva, es el proceso mediante el cual organizaciones e individuos tratan 
de pronosticar el futuro, anticipar problemas, identificar oportunidades y aprovechar 
plenamente el personal, tiempo y otros recursos. Representa un primer paso esencial para 
hacer mejoras en toda la organización (p. 90). 
Por planificación se entiende como el primer paso del proceso administrativo, cuyo 
objetivo es definir los objetivos o logros a cumplir, y sean éstos objetivos generales o 
específicos, macro institucionales o solo de la institución, precisar qué tiempo nos tomará 
lograr estas metas, que tipo de recursos pondremos a disposición de los objetivos que nos 
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guían. Podríamos decir que es la coordinación ex antes, entre las diversas unidades 
participantes en el proceso E-A con el objeto de alcanzar los objetivos predeterminados. 
La planificación implica una estrategia encadenada de acciones en relación a 
acontecimientos cotidianos, para fijar dirección y establecer cierto margen de seguridad a 
los cambios necesarios que se deben hacer; se sustenta en acciones adecuadas para que 
cualquier intento de cambio aporte resultados positivos con un mínimo de dificultades. Se 
le puede definir como un proceso sistemático y continuo que parte de acciones pasadas 
para perfilar y anticipar nuevas estrategias y escenarios posibles, mediante ella se busca 
responder a los retos que se le plantean a las instituciones respecto a las exigencias 
sociales. 
En este sentido, la planificación es un proceso crucial en la dirección institucional, 
con respecto a la utilización adecuada de los recursos existentes para lograr, desde una 
perspectiva racional, estratégica y prospectiva, la construcción de escenarios para el inicio, 
desarrollo y consolidación de acciones pertinentes a los requerimientos del contexto 
interno y externo de la escuela. 
Dimensión 2: Dirección 
Dirigir una organización social, implica ponerla a funcionar a partir de una 
estructura organizativa para guiarla desde el sitio donde hoy se encuentra, hacia un lugar 
mejor en el futuro. La dirección es la expresión integrada entre recursos, estructura y 
estrategia, que se sintetizan en la aplicación de procedimientos y mecanismos en los 
procesos llevados a cabo. En este sentido, la dirección marca la orientación a la acción 
concreta y simultánea a la ejecución de las actividades; es el proceso de gestión que hace 
posible la planificación y la organización a través de la programación, desarrollo y 
monitoreo de los procesos de las personas que intervienen como responsables e implicadas 
en los mismos. 
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En el proceso de dirección cobra significativa importancia gestionar el recurso 
humano en cuanto a las relaciones interpersonales y el comportamiento de las personas, de 
manera que, se les facilite el desempeño de acuerdo a las funciones establecidas, a través 
de un proceso que concilie los intereses de los trabajadores y la organización y, canalice 
las necesidades, mantenga la disciplina y la unidad de dirección. 
Al respecto, Lepeley (2011) afirma que “la satisfacción de necesidades básicas, 
afectivas, económicas y espirituales. (p.19). 
En el contexto de la educación, la dirección de la gestión académica ha de ser 
cuidadosamente manejada ya que requiere la revisión y actualización de sus procesos en 
forma permanente.  
Acerca de esta función, González (2010) plantea que: 
La dirección escolar tiene carácter complejo, del director depende el acierto o 
fracaso de los planes y la organización de los mismos. Resulta difícil manejar personas, el 
director de toda institución educativa deberá cultivar y respetar al elemento humano en 
todas sus fases y manifestaciones, deberá tratarlo en un estado de autoestima que le 
permita el mejor rendimiento y disposición de elevar la calidad de la enseñanza, la de los 
alumnos y, con ello, el medio donde se desenvuelve (p.68). 
Las ideas expuestas por el autor, remiten a las múltiples facetas que debería atender 
el director de una institución educativa en las interrelaciones sociales, exige conocimiento 
de las condiciones y situaciones en las que vive y se desenvuelve el personal a su cargo: 
docentes y alumnos; a fin de prestar atención a los aspectos humanos, conduciéndolos 
mediante un liderazgo flexible, creativo y diligente. 
Dimensión 3: evaluación 
Al término evaluación se le confieren diferentes significados y puede aplicarse en 
escenarios, procesos y actores diversos y en variadas circunstancias. Su práctica se realiza 
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a través de un conjunto de estrategias, procedimientos e instrumentos, siguiendo los 
lineamientos de un determinado modelo de evaluación. 
En los últimos años, la evaluación se ha convertido en un tema de interés en las 
instituciones económicas, políticas, culturales, sociales y educativas; en este último sector, 
ha trascendido según Curle (2010) “la evaluación centrada en el aprendizaje, o en el 
rendimiento del alumno. Hoy se habla de planes de evaluación, criterios de evaluación, 
evaluación de procesos, evaluación de resultados y evaluación del sistema educativo” 
(p.191). 
Lo cual indica que, progresivamente se ha ido desarrollando una cultura de la 
evaluación; las investigaciones y la literatura existentes sobre evaluación educativa, son 
una muestra de ese cambio. 
La evaluación como proceso de la dirección institucional, tiene entre los elementos 
básicos que la definen: el control, el monitoreo y el seguimiento; específicamente, los 
insumos, acciones, procesos y resultados, producto de la dinámica organizacional. 
Bases teóricas del desempeño docente 
Definición 
De acuerdo a Fernández (2012) se entiende por desempeño docente al conjunto de 
actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, 
asesoramiento a los estudiantes, dictado de clases, calificación de los trabajos, 
coordinaciones con otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como la 
participación en programas de capacitación. 
El desempeño o la forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo, 
involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, saberes y habilidades que se 
encuentran interiorizados en cada persona e influyen en la manera como cada uno actúa en 
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su contexto, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de 
la tarea. 
Valorar la calidad del desempeño docente es una práctica generalizada y cada vez 
más difundida en la educación, originada con el fin de dar respuesta a factores externos e 
internos y también para subsanar errores educativos al retroalimentar al docente, mejorar la 
planeación, conducción de sus cursos y el compromiso e identificación con su institución 
educativa. (Serna, 2008, p. 37) 
El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 
complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con 
niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 
enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de 
aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 
conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. 
El desempeño docente hace referencia no sólo a la responsabilidad que tiene los 
alumnos en el logro de sus aprendizajes y desarrollo integral, sino a la relevancia del 
servicio público que presta en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano. 
Cano (2008) El desempeño docente es toda acción realizada o ejecutada por el 
docente, en respuesta a lo que le corresponde como responsabilidad tanto en las aulas 
como en la institución educativa. En el aula, el docente debe fomentar un ambiente 
favorable, un clima de armonía, diseñar y desarrollar esquemas para la sesión de 
aprendizaje (aprendizajes esperados, secuencia de actividades y evaluación), tomando en 
cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, logrando que su actividad pedagógica 




Para ello debe promover la participación activa de los educandos y compartir con 
ellos la realización de las clases. En la institución educativa debe intervenir en la 
elaboración del diagnóstico situacional, colaborar en el diseño del Proyecto Educativo 
Institucional y en la elaboración de un currículo adecuado a la realidad institucional, así 
como proponer proyectos de innovación pedagógica y participar activamente en la 
ejecución de la misma. 
Según Pavez (2012) el docente es un profesional que debe poseer dominio de un 
saber especifico y complejo, que comprende los procesos en que está inserto, que decide 
con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 
enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de 
aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 
conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. 
En esta perspectiva el docente debe ser un experto en procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Y su campo de trabajo debe definirse como una práctica investigativa. 
Características del desempeño docente 
Como se puede observar, sostiene que son tres las características esenciales de todo 
profesional docente. Características que sintetizan un buen desempeño docente: primero la 
preparación específica para ejercer adecuadamente su actividad como docente es decir la 
adquisición de ciertos conocimientos necesarios para ejercer satisfactoriamente la labor 
educativa.  
También nos hace mención de la capacidad para situaciones relacionadas con la 
actividad del docente. Por último la obligación de todo docente de estar siempre 
actualizados y de progresar en los conocimientos las técnicas, las estrategias específicas de 
la profesión docente. Esta actualización debe de ser en forma permanente ya sea financiada 
por el estado o por sus propios ingresos.  
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Las teorías pedagógicas no persiguen el mismo fin ni usan los mismos métodos que 
la ciencia de la educación: no busca lo que fue o lo que es, sino lo que de ser: Rousseau y 
otros pedagogos han sido revolucionarios. Pero la pedagogía práctica debe de apoyarse 
sobre una ciencia constituida e indiscutida, que son las ciencias de la educación, aun 
cuando hoy en día estén muy pocos avanzadas. El arte de educar debe estar guiado por la 
reflexión, para no caer en un automatismo maquinal e inmutable. La rutina se opone al 
progreso. Para que la reflexión pedagógica pueda dar efectos útiles, debe someterse a una 
cultura apropiada. (2006, p.29). 
En este sentido, de los conceptos anteriores se asumen como desempeño 
pedagógico docente a la capacidad del individuo para el cumplimiento de sus funciones, 
acciones y papeles propios de la actividad pedagógica profesional, el logro de un 
mejoramiento profesional, institucional y social, evidenciando su transformación y 
producción de nuevos conocimientos y valores y una plena satisfacción individual al 
ejecutar sus tareas, con gran cuidado, precisión , exactitud, profundidad, calidad y rapidez  
Asimismo Valdés (2009) podemos deducir que el docente o enseñante es quien se 
dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en 
una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. 
Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de 
la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el 
aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera 
posible.(p. 52) 
Tanto el profesor como el alumno, son agentes efectivos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Un docente que tenga confianza en las posibilidades desarrolladoras y 
transformadoras del individuo y lo ayude en su formación como hombres, comprometidos 
con sus semejantes, críticos, creativos y conductores de su propio destino. 
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Componentes del desempeño docente 
 Determinar componentes del desempeño docente sitúa a los diversos criterios 
de los especialistas que difieren significativamente. Entre ellos tenemos  el modelo 
Cubano que propone lo siguiente: 
Capacidades pedagógicas (dominio del contenido a impartir, capacidad para 
hacer su materia interesante). 
Emocionalidad (vocación pedagógica, capacidad para actuar con justicia, 
nivel de satisfacción con la labor que realiza). 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales (Asistencia y 
puntualidad a la escuela y sus clases). 
Relaciones Interpersonales (preocupación por los problemas de sus 
alumnos, flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y sentimiento de 
sus alumnos). 
Resultado de su labor educativa (Ordóñez, 2011, p.19). 
Dimensiones del desempeño docente 
Las dimensiones de desempeño son el núcleo de un sistema de evaluación del 
desempeño, porque contestan la pregunta ¿qué evaluar? Toda vez que describen los 
aspectos clave o críticos de la gestión educativa o de un puesto de trabajo, por ello deben 
ser objetivos, relevantes y consensuados con el superior. 
Dimensión 1: Empleo de estrategias 
Las estrategias son serie de acciones que conducen a la consecución de una meta. 
Suelen ser, por tanto, conductas controladas muchas veces conscientes, intencionales y 
dirigidas a una meta, lo cual no debe significar que identifiquemos las estrategias con una 
secuencia de acciones concretas. 
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Según Carcausto (2006) “La estrategia no es una representación detallada de la 
secuencia de acciones. (p.54) 
Etimológicamente el término de enseñanza proviene da “insignare’ que significa 
dar signo a alguna cosa o realidad, mostrar o exponer una cosa para que sea vista y 
apreciada.  
Tomando como referencia ambos términos se puede definir las estrategias de 
enseñanza como una serie acciones globales conscientes que realiza el docente al mostrar o 
exponer un tema en el aula con el propósito de que el alumno aprenda significativamente. 
Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones que toma el docente 
para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata 
de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando 
qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. (Minedu, 2012, 
p.14) 
Las estrategias de enseñanza, Montenegro (2007) manifiesta son los 
procedimientos que permiten el desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos y motores 
en relación con el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes. En este sentido, el 
docente asume, el rol de mediador entre el objeto de aprendizaje, los recursos educativos y 
los estudiantes; lo cual favorece el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes. 
Una buena práctica pedagógica deberá tener en cuenta: 
Las características de los púberes y adolescentes. 
Las características y patrones culturales del contexto. 
La motivación, el diálogo y la participación activa en el aula, de manera que cada 
estudiante exprese su opinión, respetando la de los otros y valorando el apoyo mutuo. 
La necesidad de realizar un trabajo metodológico inter y transdisciplinario entre las 
áreas curriculares, para ofrecer una visión total y no parcializada de la realidad. 
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La generación de un clima socio afectivo, que permita construir un ambiente de 
aprendizaje individual y cooperativo en el cual prime el respeto y las relaciones positivas, 
empáticas y democráticas. 
Las experiencias y conocimientos previos para relacionarlos con el desarrollo de los 
nuevos conocimientos, de tal manera que el aprendizaje sea significativo y funcional. 
El planteamiento de situaciones o problemas que se vinculen con la vida cotidiana 
del estudiante. 
El fortalecimiento de la calidad del aprendizaje mediante el uso de recursos 
educativos y tecnológicos emergentes. 
El diseño de estrategias para la aplicación y transferencia de los aprendizajes a 
nuevas situaciones. 
La reflexión permanente sobre los propios aprendizajes (meta cognición), de modo 
que los estudiantes auto regulen y desarrollen la autonomía para aprender durante toda la 
vida. 
El uso de estrategias que promuevan el desarrollo de los procesos cognitivos, 
afectivos y motores, así como las actitudes que favorezcan una sana convivencia. (Pavez, 
2012, 104) 
Finalmente sobre las dimensiones descritas, manifiesta que en el modelo cubano, el 
desempeño profesional del docente se considera como una variable de la calidad y 
contiene cinco importantes dimensiones, 
Capacidad Pedagógica 
Emocionalidad 
Responsabilidad en el desempeño 
Relaciones interpersonales 
Resultados en la labor 
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Analizando estas dimensiones se concluye que tiene una estrecha con las 
dimensiones consideradas dentro de la variable del desempeño de la calidad docente 
(p.35). 
Dimensión 2: Planificación curricular 
Feeney (2011) que ve el currículo como “un plan de estudios que sobre la base de unos 
fundamentos o racional, organiza el contenido o material en forma secuencial y coordinada 
para facilitar la elaboración de actividades de enseñanza Aprendizaje y lograr unas metas u 
objetivos” (p.23). 
Se puede definir el currículo como el conjunto de experiencias relacionadas con el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Etimológicamente el término proviene del latín que 
significa correr, trayectoria, camino, por tanto se refiere al camino que hay que recorrer. 
Una ampliación conceptual según Peñaloza (2000) declara: “el currículum es el primer 
nivel de concreción de la concepción de educación”, y a continuación sostiene que dicho 
currículo consiste en la previsión de los aspectos más generales de la labor educativa, 
sobre todo de la concepción de la estructura curricular “integral” (p. 8) 
El currículo tiene como fin la plasmación de la concepción educativa, la misma que 
constituye el marco teleológico de su operatividad. Para hablar de currículo hay que partir 
de que entendemos por educación, precisar cuáles son sus condiciones sociales, culturales, 
económicas, etc. (Pavez, 2012, 104) 
Según el mismo autor la educación es el fin, la concepción que se tiene y el 
currículo es el medio para llegar a ese fin, a través de los planes de estudio y el diseño de 
los componentes que viene a ser la estructura de la tecnología educativa. 
El currículo es “como un espacio teórico o lugar social de mediación de carácter 
pedagógico que se coloca entre uno y otro polo, espacio a través del cual la cultura externa 
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objetiva se convierte en cultura interna subjetivada, asimilada o aprendida” (Mendo, 
2007). 
En estas definiciones quedan claro los elementos de secuencia y coordinación 
dándole así un sentido más explícito que el currículo es toda una experiencia. 
La planificación, según (Pavez, 2012, 104) "es el instrumento a través del cual el 
docente reflexiona, prevee actividades, experiencias, recursos y diseña ambientes 
necesarios para una situación determinada de desarrollo y aprendizaje, para garantizar así 
el logro de objetivos establecidos " (p. 77). 
En tal sentido la elaboración del plan del docente, en forma escrita, exige una clara 
y precisa formulación de objetivos y los procedimiento de evaluación los cuales responden 
a criterios técnico-científico que constituyen en los logros o propósitos que se deseen, a 
mediano y largo plazo, para facilitar el desarrollo integral del alumno, este registro escrito 
de la planificación permite al docente, revisar con frecuentemente el proyecto; de la 
institución educativa, para orientar la acción pedagógica dentro y fuera del aula, organizar 
el trabajo diario en base a un diagnóstico y no improvisar, tener claro lo que se va a hacer, 
por qué se va a hacer y cómo se va a hacer y finalmente lograr una mejor utilización del 
tiempo, estrategias y los recursos. (Fermín, 2011, p. 213). 
Para determinar la planificación curricular, el Diseño Curricular sostiene al 
respecto que: 
La planificación curricular es el proceso que permite prever la organización y 
secuencia de las capacidades. 
La planificación o programación curricular toma en cuenta el Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Curricular Institucional. Considera, además, las características y 
necesidades específica de los estudiantes, las características del entorno y las condiciones 
de la institución educativa. 
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La programación curricular se puede desarrollar de una manera flexible en la 
medida que puede ser reajustada de acuerdo a las situaciones que se presenten en el 
desarrollo de las unidades y sesiones de aprendizaje. 
En la programación curricular se considera las capacidades, conocimientos y 
actitudes como logros de aprendizaje que el estudiante alcanzará en cada grado. 
La organización de estos elementos en bloques, según su naturaleza y la posibilidad 
de ser desarrollados en forma articulada, dan origen a las unidades didácticas. En cada 
unidad didáctica se especificarán los procesos (cognitivos o motores) y estrategias que 
permitirán alcanzar los logros previstos. (Diseño Curricular, 2009, p. 475). 
Dimensión 3: Ejecución curricular 
Ejecución curricular: es proceso en el que se realiza la actividad educativa prevista 
para producir aprendizajes e ir generando el desarrollo de las competencias planificadas de 
acuerdo a los objetivos previstos. (De Pablos, 1988, p. 124) 
Miranda (1997) “Etapa del proceso de planificación que se realiza una vez 
aprobado el plan, que consiste en poner en funcionamiento las entidades y organismos 
administrativos para que se realice las acciones destinadas a cumplir las metas previstas en 
el plan” (p.58) 
Es la realización de las acciones educativas programadas, consiste en la interacción 
organizada entre los diferentes sujetos y elementos del currículo, con el fin de promover 
los aprendizajes previstos. 
En ese sentido, es la ejecución curricular es el proceso en el cual se lleva a la 
práctica los procesos de planificación curricular para producir aprendizaje e ir generando 
el desarrollo de las competencias ,es decir, el desarrollo de las acciones educativas 
programadas .Con este proceso se concretizan o materializan los procesos anteriores. 
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Utilizando estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas y las aplica en su práctica 
pedagógica. 
Principios psicopedagógicos 
El ministerio de educación a través del DCN, define los principios 
Psicopedagógicos de la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han 
tomado sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del 
aprendizaje; las cuales sustentan el enfoque pedagógico, que se expresa a continuación: 
Principio de construcción de los propios aprendizajes: El aprendizaje es un proceso 
de construcción: interno, activo, individual e interactivo con el medio social y natural. 
Pavez (2012) La necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento 
en los aprendizajes: La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su 
entorno, se produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás 
y aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser consciente de que y como 
está aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir en un continuo aprendizaje. 
(105) 
Este intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. Por ello, 
se han de propiciar interacciones ricas, motivadoras y saludables en las aulas; así como 
situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, proponer 
actividades variadas y graduadas, orientar y conducir las practicas, promover la reflexión y 
ayudar a que los estudiantes elaboren sus propias conclusiones, de modo que sean capaces 
de aprender a aprender y aprender a vivir juntos. 
Principio de significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje significativo es 
posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen, pero demás si 
se tienen en cuenta los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso 
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el estudiante. Los aprendizajes deben estar interconectados con la vida real y las prácticas 
sociales de cada cultura. 
Asimismo Pavez (2012) el docente: 
El docente logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará 
posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para desarrollar nuevos 
aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción de los mismos. Se deben 
ofrecer experiencias que permitan aprender en forma profunda y amplia, para ello es 
necesario dedicar tiempo a lo importante y ensenar haciendo uso de diversas metodologías; 
mientras más sentidos puestos en acción, mayores conexiones que se pueden establecer 
entre el aprendizaje anterior y el nuevo. (p. 107) 
Principio de organización de los aprendizajes: Las relaciones que se establecen 
entre los diferentes conocimientos se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de 
aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones con otros conocimientos 
y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. Los aprendizajes se dan en los procesos 
pedagógicos, entendidos como las interacciones en las sesiones de enseñanza y 
aprendizaje; en estos procesos hay que considerar que tanto el docente como los 
estudiantes portan en si la influencia y los condicionamientos de su salud, de su herencia, 
de su propia historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico, ambiental y 
mediático. 
Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes deben abarcar El 
desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las características individuales de 
cada persona. Por ello, se debe propiciar la consolidación de las capacidades adquiridas 
por los estudiantes en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de 




En este contexto, es imprescindible también el respeto de los ritmos individuales, 
estilos de aprendizaje y necesidades educativas especiales de los estudiantes, según sea el 
caso. 
Pavez (2012) La evaluación de los aprendizajes: La meta cognición y la evaluación 
en sus diferentes formas; sea por el docente, el estudiante u otro agente educativo; son 
necesarias para promover la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer 
sus avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos; autoevaluarse 
analizando sus ritmos, características personales, estilos; aceptarse y superarse 
permanentemente, para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden a ser y 
aprenden a hacer. 
“El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular tiene una 
perspectiva humanista y moderna, toma en cuenta la centralidad de la persona, considera la 
diversidad de nuestro país, las tendencias pedagógicas actuales y los avances incesantes 
del conocimiento, la ciencia y la tecnología (2008, p.18). 
Evaluación de desempeño docente 
Para determinar el perfil del docente, Saavedra (2008) Sostiene al respecto: 
La evaluación de la calidad del desempeño docente de los profesores considera 
diversos referentes: la administración de determinadas actividades de enseñanza, las 
aptitudes con las cuales se concretan ciertos comportamientos específicos o el cultivo de 
habilidades específicas. 
La especificidad de las aptitudes con las cuales se concretan cierto comportamiento 
y determinadas habilidades depende del modelo de formación docente, de la 
conceptualización de práctica docente y del marco conceptual de educación en que se 
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sustentan, dentro del contexto se sugiere estudiar los paradigmas de la evaluación docente 
que implica: 
Análisis de las interacciones didácticas, se basa en el registro cualitativo y 
cuantitativo del comportamiento verbal del profesor en el espacio del aula y durante el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
Medición del rendimiento escolar, se le considera evidencia en una relación causa- 
efecto del desempeño docente. 
Opinión de los estudiantes, se considera que son éstos la fuente más autorizada para 
valorar el comportamiento de los profesores. 
Combinación de juicio, implica acudir a distintas fuentes para darles consistencia y 
confiabilidad a los que se emitan: administradores, profesores, estudiantes y expertos. 
(Saavedra, 2008, p. 44). 
Clasificación del comportamiento y habilidades, se clasifican los que se supone 
necesarios para definir un perfil profesional para el desempeño docente. 
Auto apreciación, propone al propio docente como fuente primaria y única para 
valorar su desempeño, dado que es él quien mejor conoce su comportamiento y sus 
motivaciones  
Principios de la evaluación 
Los principios son enunciados teóricos que expresan ideas fundamentales valiosas, que 
explican cómo se produce la evaluación y, tienen cierto grado de aceptación y generalización. A 
continuación describimos algunos principios que la mayoría de autores los consideran importantes: 
La evaluación es una actividad o un elemento implícito en todo el proceso 




La evaluación se debe considerar no como un fin en sí mismo Sino como un medio 
para fomentar la formación y el progreso continuo del alumno, según las necesidades 
específicas de éstos, dentro de un contexto social. 
La evaluación es integral y requiere la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos para 
la recopilación de datos que posibiliten apreciar de modo objetivo el progreso de los alumnos en 
relación con los objetivos propuestos. (Santos, 2011, p.18). 
Concretar y definir con absoluta claridad qué es lo que se va a evaluar y luego 
seleccionar el instrumento más apropiado para conseguir este propósito. 
2.3 Definición de términos básicos 
Docente, encargado de la enseñanza no en términos de explicar todo, si no en 
términos de orientar, guiar y organizar el aprendizaje de sus alumnos, aplicando estrategias 
de metodología activa más apropiada. 
Gestión curricular, otro aspecto que encontramos es la organización curricular, que 
tiene que ver con la programación el cuadro de distribución de horas y la calendarización 
del año escolar (Vereau y Cojal, 2004, p. 87) 
Desempeño docente, “el cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado 
por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo el 
desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva” 
(Montenegro, 2011, p.18). 
Enseñanza, proceso en el que, de modo intencional, sistemático y metódico, el 
educador apela a un conjunto de actividades y procedimientos específicos para promover, 
orientar, impulsar, conducir, efectivizar y favorecer la configuración y el desarrollo de las 
cualidades físicas. 
La dirección institucional, está referido a la buena conducción de las II.EE. y poner 
en práctica estrategias de participación, que tienen relación directa con el respeto, la 
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responsabilidad personal en el trabajo, la delegación de funciones y el trabajo en equipo; 
por considerarlas las más importantes para el trabajo organizado. 
Involucramiento, es el grado en que los empleados se sumergen en sus labores, 
invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como parte central de sus 
existencias.  
Pavez (2012) Afirma: 
Afirma que de desempeño, es un resultado y un enunciado evaluativo que 
demuestra el desempeño del individuo y por tanto su competencia. Como se dirigen a los 
aspectos más importantes de la competencia laboral, expresan las características de los 
resultados esperados. Son la base para diseñar los criterios de evaluación.(110) 
Elemento de competencia, es la descripción las realizaciones logradas por una 
persona en el ámbito de su ocupación. Se refieren a las acciones, comportamientos y 
resultados que una persona logra con su desempeño. 
Rol docente, de escuela reconoce que su rol como educador supone saber acoger a 
los estudiantes “un docente, los, interesarse por ellos, respetar a su naturaleza, o invadirlos 
con sus propias expectativas, es decir, crear óptimas condiciones para que cada uno de 
ellos actué de acuerdo con lo que es y con lo que quiere llegar a ser” (Dreifuss y Vélez, 
2010, p.93) 
Conocimiento, es el componente cognitivo que sustenta las competencias laborales 
y que se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. Incluye tanto al 
conocimiento como información, es decir, conocimiento de objetos, eventos, fenómenos, 
símbolos; y, al conocimiento como entendimiento. 
Institución, “Organismo que desempeña una función de interés público, 





Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La dirección institucional se relaciona significativamente con la calidad del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la 
RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La dirección institucional se relaciona significativamente con el empleo de 
estrategias de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 
del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
La dirección institucional se relaciona significativamente con la planificación 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 
del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
La dirección institucional se relaciona significativamente con la ejecución 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 








Variable 1: Dirección institucional 
Según Antúnez (2011) Sostiene que: 
Los proceso que comprende la dirección y control de las actividades de los 
miembros de una organización formal, como puede ser una escuela, universidad o 
asociación de cualquier tipo que tiene objetivos propios y distribución de funciones entre 
sus miembros (p. 43). 
Los componentes e indicadores de la dirección institucional del director se medirán 
a través de un cuestionario. Dicha instrumento se elaborará en base de las dimensiones 
(planificación, dirección, evaluación) y los indicadores que se mencionan en la tabla 1 
Variable 2: Desempeño docente 
Para Pavez (2012) menciona: 
El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 
complejo(el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con 
niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, y estrategias de enseñanza que 
elabora de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de 
aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 
conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos (p.105.) 
Se refiere al calificativo que recibe el docente educación básica regular por la labor 
que realiza dentro del aula, luego de la aplicación del instrumento de captación de 
información, los cuales serán cuantificados en función de pesos y puntuaciones. Para su 






3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 












Previsión de recursos. 
Fijación de metas. 

























(30 – 70) 
Dirección 
Eficiencia en sus funciones. 
Toma de decisiones. 
Grado de Comunicación. 
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14, 15, 




Nivel de monitoreo y 
asesoramiento 
Nivel de evaluación del 
desempeño laboral 
Nivel de medios y medidas 
correctivas 
22, 23, 24, 25 
























Operacionalización de la variable desempeño docente 
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4.1. Enfoque de investigación 
De acuerdo con Hernández et al (2010, p. 34) la investigación sigue el método 
científico de investigación en su modalidad descriptiva de enfoque cuantitativo dado que 
se rige en una prueba estadística, para el análisis de la información del marco teórico 
(análisis, síntesis) así como los métodos empíricos para la recolección de datos numéricos 
a través de los instrumentos. 
4.2. Tipo de investigación 
Esta investigación fue básica, según Zorrilla (1993, p. 43), este tipo de 
investigaciones se denomina también pura o fundamental, busca el progreso científico, 
acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 
aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con 
vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 
Su finalidad es básica porque está destinada aportar un cuerpo organizado de 
conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de utilidad práctica 
inmediata. Se preocupa de recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes (Ávila, 
1990, p.29) 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal.  
Se denominó no experimental porque no se realizó experimento alguno, no se 
aplicó ningún tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables, 




Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan: 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 
(p.151). 
El esquema del diseño fue no experimental, transversal, correlacional utilizado fue 
el siguiente: 
 
Figura 1. Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M   Muestra de docentes 
O1 Observaciones obtenidas de la variable dirección institucional. 
O2 Observaciones obtenidas de la variable Desempeño docente 
R Indica la posible relación entre las variables. 
Fue un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, porque en 
primer lugar se describe los resultados y luego se medirá el grado de relación que existe 
entre las variables dirección institucional y desempeño docente. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se entiende por población al 
conjunto de todas las unidades de análisis cuyas características o atributos se van a estudiar 




La población está conformada por los docentes de las Instituciones Educativas de 
Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
4.4.2. Muestra 
La muestra de la presente investigación es de tipo no probabilístico - intencional, es 
decir, el criterio subjetivo del investigador interviene para seleccionar que unidades de la 
población constituirán la muestra. La muestra está constituida por todos los docentes de las 
Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2012. 
Asimismo Gómez (2006) define a la muestra como fragmento representativo de la 
población que debe poseer las mismas propiedades y características de ella. 
Dicha muestra ha sido elegida mediante una selección directa no probabilística, 
intencionada. 
Según Court (1991) “En las investigaciones de carácter descriptivo se recomienda 
utilizar muestras grandes para que haya precisión y representatividad. En este sentido se 
sugiere seleccionar una muestras 130 de población” (p.22) 
Método de investigación 
De acuerdo con Hernández et al. (2010), en el proceso de nuestra investigación se 
han empleado los siguientes métodos: el método científico para cumplir con los criterios 
rigurosos de la ciencia; asimismo el método analítico-sintético para analizar el problema 
en torno a las variables y sus dimensiones que se pretendían observar. Y el método 
descriptivo para dar a conocer las características más comunes de las dos variables en 
estudio y las correlaciones que existían entre ellas. 
Entonces, podemos decir que el método general es el método científico y los 
métodos específicos son es el método analítico- sintético puesto que implica el análisis (del 
griego análysis, que significa descomposición), esto es la separación de un todo en sus 
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partes o en sus elementos constitutivos, también podemos señalar y el método hipotético 
deductivo. 
En nuestro trabajo la primera fase fue determinar el problema de investigación. 
La segunda fase ha sido de gabinete que consiste en la revisión de fuentes 
bibliográficas, llevar a cabo la investigación y elaborar los instrumentos de recojo de 
información. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas 
La técnica utilizada fue la encuesta, esta técnica se hace por medio de formularios, los 
cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de 
observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La 
encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los 
individuos en relación con su objetivo de investigación. La encuesta trae consigo el peligro 
de la subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien responda; 
por tal razón, quien recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal situación. 
(Méndez, 2008, p. 252). 
Instrumento 
Variable 1: Dirección institucional 
Instrumento 
Medición de Dirección institucional 
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de dirección institucional. 
Autor: Nicanor Marciano Chipana Astoquillca  
Año: 2012 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
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Objetivo: Determinar la dirección institucional en los objeto de estudio 
Población: Docente en la instituciones educativas de educación primario de la RED N° 8 del 
Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. 
Número de ítem: 30 minutos 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El docentes marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Descripción del instrumento: Este instrumento consta de 30 ítems que está dividido en tres 
dimensiones: Empleo de estrategias, planificación curricular, ejecución curricular 
Escala: De Likert 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Alta  (112 - 150) 
Media  (71 – 111) 
Baja  (30 – 70) 
Instrumento 
Instrumento 2: Desempeño docente 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario de desempeño docente 
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Autor : Gordon Allport y adaptado por la investigador 
Objetivo: Determinar el desempeño docente en las instituciones en estudio. 
Lugar de aplicación : instituciones educativas de educación primario de la RED N° 8 del 
Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de aplicación: 20 minutos  
Descripción del instrumento: Este instrumento consta de 30 ítems que está dividido 
en tres dimensiones: Empleo de estrategias, planificación curricular, ejecución curricular 
Sus respuestas están consideradas en dos alternativas: 
Niveles y Rango: Se han establecido los siguientes niveles y rangos 
Muy eficiente  (112 – 150) 
Eficiente    (71 – 111) 
Deficiente    (30 – 70) 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Al concluir la recolección de datos, mediante el cuestionario se procedió a realizar 
el análisis cuantitativo de las mismas: análisis estadísticos, análisis interpretativos, 
presentación en figuras estadísticas, aplicando el software estadístico SPSS 23.0 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado un 
nivel de significación de 0,05. 
Asimismo se realizó la prueba de correlación, en la medida que los objetivos e 
hipótesis de investigación así lo determinan, por ello se hace necesario el establecimiento 





En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (ro) es una medida de la 
correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para 
calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de tres expertos y para la 
confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 docentes con las mismas condiciones de la 
muestra. Para los resultados de la confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach. 
El resultado de la validez de ambos cuestionarios fue aplicable, mientras que el resultado 
de la confiabilidad fue de alta confiabilidad. 
Tabla 3 
Validez del instrumento de dirección institucional y desempeño docente 
Validador Resultado 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO Aplicable 
Dr. Segudno Emilio ROJAS SÁENZ  Aplicable 
 Aplicable 
 
Los instrumentos han sido sometidos a la opinión de expertos a quien se consultó la 
validez y aplicabilidad. Los profesionales que validaron los instrumentos son Doctores y/o 
Magísteres que se desempeñan en el campo de la educación sus opiniones se presentan en 
la tabla donde se registra que la validez de expertos; a dado por aceptado siendo el 
instrumento aplicable para el recojo de información y poder contar con nuestra base de 
datos. 
Confiabilidad de los instrumentos 
 El instrumento se procedió a su verificación mediante la aplicación de un test a 20 
sujetos con las mismas características de la muestra cuyos resultados se procedió al 






Confiabilidad del instrumento 
 
Confiabilidad Alfa de Cronbach N° de ítems 
Dirección institucional .891 20 
Desempeño docente .868 20 
 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80, indicaría que el 
grado de confiabilidad del instrumento es bueno. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Descripción 
Tabla 5 
Niveles de la dirección institucional 
 
Figura 2. Niveles de la dirección institucional. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 9 6,9 
Regular 49 37,7 
Buena 72 55,4 
Total 130 100,0 
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La tabla 5 y la figura 2 se puede observar que docente de las instituciones 
educativas de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho 
año 2012, el 56.9% de los docentes de educación primaria presentan un nivel buena de la 
variables dirección institucional, por otro lado el 37.7% alcanzo un nivel regular de la 
variables dirección institucional, asimismo el 5.4% se encuentra en un nivel mala de la 
variables dirección institucional de los docente de las Instituciones Educativas de 
Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Tabla 6 
Niveles del desempeño docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 7 5,4 
Eficiente 49 37,7 
Muy eficiente 74 56,9 
Total 130 100,0 
 
 
Figura 3. Niveles del desempeño docente. 
La tabla 6 y la figura 3 se puede observar que docente de las instituciones 
educativas de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho 
año 2012, el 56.9% de los docentes de educación primaria presentan un nivel muy 
eficiente de la variables desempeño docente, por otro lado el 37.7% alcanzo un nivel 
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eficiente del desempeño docente, asimismo el 5.4% se encuentra en un nivel deficiente del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 
08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
Hipótesis general 
Ho. La dirección institucional se relaciona significativamente con la calidad del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 
08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Hi. La dirección institucional no se relaciona significativamente con la calidad del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 
08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Tabla 7 
La dirección institucional y la calidad del desempeño docente 
 Desempeño docente Total 




Recuento 7 0 2 9 
% del total 5,4% 0,0% 1,5% 6,9% 
Regular 
Recuento 0 40 9 49 
% del total 0,0% 30,8% 6,9% 37,7% 
Buena 
Recuento 0 9 63 72 
% del total 0,0% 6,9% 48,5% 55,4% 
Total 
Recuento 7 49 74 130 
% del total 5,4% 37,7% 56,9% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 161,252a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 706** p < ,000 
 Como se muestra en la tabla 7, la dirección institucional está relacionada con la 
calidad del desempeño docente, según la correlación de Spearman de 0, 706** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente 
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significativa, se acepta la relación entre la dirección institucional y la calidad del 
desempeño docente de las instituciones educativas de educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. 
 
Figura 4. La dirección institucional y la calidad del desempeño docente 
Como se observa en la tabla y figura; la dirección institucional en un nivel regular, 
el 30.8% de los docentes percibe un nivel eficiente del desempeño docente de las 
instituciones educativas de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. Por último la dirección institucional en un nivel bueno, el 48,5% se 
encuentra en un nivel muy eficiente de la calidad del desempeño docente de las 
Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2012. 
Hipótesis específicas 1 
Ho. La dirección institucional se relaciona significativamente con el empleo de estrategias 
de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 2012. 
Hi. La dirección institucional no se relaciona significativamente con el empleo de 
estrategias de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del 





La dirección institucional y el empleo de estrategias 
 Empleo de estrategias Total 




Recuento 7 0 2 9 
% del total 5,4% 0,0% 1,5% 6,9% 
Regular 
Recuento 15 24 10 49 
% del total 11,5% 18,5% 7,7% 37,7% 
Buena 
Recuento 1 5 66 72 
% del total 0,8% 3,8% 50,8% 55,4% 
Total 
Recuento 23 29 78 130 
% del total 17,7% 22,3% 60,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 86,033ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 719** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 8, la dirección institucional está relacionada con el 
empleo de estrategias, según la correlación de Spearman de 0, 719** representando ésta 
una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba 
de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la dirección institucional y el empleo de estrategias de las Instituciones 
Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
 
Figura 5. La dirección institucional y el empleo de estrategias 
Como se observa en la tabla y figura; la dirección institucional en un nivel regular, 
el 18.5% de los docentes percibe un nivel eficiente de empleo de estrategias de estrategias 
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de las instituciones educativas de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san 
Juan de Lurigancho, año 2012. Asimismo, la dirección institucional en un nivel bueno, el 
50% se encuentra en un nivel muy eficiente en el empleo de estrategias de las Instituciones 
Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
Hipótesis específicas 2 
Ho. La dirección institucional se relaciona significativamente con la planificación 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Hi. La dirección institucional se relaciona significativamente con la planificación 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Tabla 9 
La dirección institucional y la planificación curricular 
 Planificación curricular Total 




Recuento 7 0 2 9 
% del total 5,4% 0,0% 1,5% 6,9% 
Regular 
Recuento 0 31 18 49 
% del total 0,0% 23,8% 13,8% 37,7% 
Buena 
Recuento 0 4 68 72 
% del total 0,0% 3,1% 52,3% 55,4% 
Total 
Recuento 7 35 88 130 
% del total 5,4% 26,9% 67,7% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 150,080a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 665** p < ,000 
 Como se muestra en la tabla 9, la dirección institucional está relacionada con la 
planificación curricular, según la correlación de Spearman de 0, 665** representando ésta 
una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < ,000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la dirección institucional y la planificación curricular de las Instituciones 
Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de 




Figura 6. La dirección institucional y la planificación curricular 
Como se observa en la tabla y figura; la dirección institucional en un nivel regular, el 
23,8% de los docentes percibe un nivel eficiente en la dimensión planificación curricular 
en las instituciones educativas de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san 
Juan de Lurigancho, año 2012. Asimismo, la dirección institucional en un nivel bueno, el 
52,3% se encuentra en un nivel muy eficiente en la dimensión planificación curricular de 
las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 2012. 
Hipótesis específicas 3 
Ho. La dirección institucional no se relaciona significativamente con la ejecución 
curricular de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
Hi. La dirección institucional se relaciona significativamente con la ejecución curricular de 
las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San 




La dirección institucional y la ejecución curricular 
 Ejecución curricular Total 




Recuento 7 0 2 9 
% del total 5,4% 0,0% 1,5% 6,9% 
Regular 
Recuento 0 34 15 49 
% del total 0,0% 26,2% 11,5% 37,7% 
Buena 
Recuento 2 5 65 72 
% del total 1,5% 3,8% 50,0% 55,4% 
Total 
Recuento 9 39 82 130 
% del total 6,9% 30,0% 63,1% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 130,256ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 634** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 10, la dirección institucional está relacionada con la 
ejecución curricular, según la correlación de Spearman de 0, 634** representando ésta una 
correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < ,000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la dirección institucional y la ejecución curricular de las Instituciones 
Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
 




Como se observa en la tabla y figura; la dirección institucional en un nivel regular, 
el 26,2% de los docentes percibe un nivel eficiente en la dimensión ejecución curricular en 
las instituciones educativas de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan 
de Lurigancho, año 2012. Asimismo, la dirección institucional en un nivel bueno, el 50% 
se encuentra en un nivel muy eficiente en la dimensión ejecución curricular de las 
Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan 
de Lurigancho, año 2012. 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: La dirección institucional y la calidad del 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 
08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012, los resultados encontrados guardan 
una relación directa según el procesamiento de la información recabada mediante los 
instrumentos utilizados. 
En cuanto a la hipótesis general, La dirección institucional no se relaciona 
significativamente con la calidad del desempeño docente de las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. 
Según la correlación de Spearman de 0, 706** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < ,000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
dirección institucional y la calidad del desempeño docente de las instituciones educativas 
de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. 
Asimismo Salinas (2015) Concluye que el nivel de la dirección institucional debe renovar 
lo que conllevará a mejorar el desempeño de todos los componentes. El desempeño de los 
docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato no está claramente identificado. 
Ramón (2011) Concluye que existe una influencia significativa en la dirección 
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institucional ejercida por los directores con el desempeño profesional docente en las 
instituciones educativas estatales del nivel secundaria de la región Callao; ambas presentan 
una correlación buena en 0,7890 al 95% de correlación de acuerdo al coeficiente de 
Pearson con una significancia de p=0,000 que muestra que p es menor a 0,05 lo que 
permite afirmar un alto nivel de correlación entre ambas variables. Esto determina que a 
una mejor dirección institucional, aumentará el desempeño profesional docente y el buen 
servicio educativo. Ramón (2011) Concluye que existe una influencia significativa en la 
dirección institucional ejercida por los directores con el desempeño profesional docente en 
las instituciones educativas estatales del nivel secundaria de la región Callao; ambas 
presentan una correlación buena en 0,7890 al 95% de correlación de acuerdo al coeficiente 
de Pearson con una significancia de p=0,000, que muestra que p es menor a 0,05 lo que 
permite afirmar un alto nivel de correlación entre ambas variables. Esto determina que a 
una mejor dirección institucional, aumentará el desempeño profesional docente y el buen 
servicio educativo. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, La dirección institucional no se relaciona 
significativamente con el empleo de estrategias de las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012, 
según la correlación de Spearman de 0, 719** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < ,000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
dirección institucional y el empleo de estrategias de las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012, 
nuestros resultados son avalados por López (2012). Concluye el estudio con una 
correlación de r= 0,306 en la escala de Pearson, arrojando como resultado una correlación 
positiva moderada; se concluyó con la investigación que los docentes aún que poseen una 
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formación institucional, necesitan de la formación permanente de actualización, por lo que 
se recomienda la planificación de cursos y/o talleres de capacitación para la actualización 
de conocimientos. Las investigaciones acerca del desempeño docente aportarán elementos 
importantes con relación a éste estudio, así como también brindarán apoyo por cuanto 
abordan el problema en situaciones similares. En este sentido, orientarán el proceso 
investigativo a través de la descripción de algunos autores para precisar la definición y 
características de las variables que versan sobre el planteamiento con el fin de incorporar 
criterios que faciliten los cambios educativos en las diferentes ramas organizacionales que 
dirigen el sistema motivando acciones sustentables y significativas. Al respecto Cáceres 
(2014) Concluye que el desempeño docente por nivel educativo presentado en la tabla Nº 
26, podemos apreciar que existen diferencias estadísticas significativas de Dirección 
institucional (F= 3,24 p < .01), notándose que los profesores del Nivel Inicial (M= 34,55) 
superan a los del Nivel Primario (M= 30,72) y a los del Nivel Secundaria (N=31,72). 
Respecto al análisis de varianza de la satisfacción laboral por nivel educativo presentado 
en la tabla Nº 27, permite apreciar que existen diferencias estadísticas significativas en 
Supervisión (F= 3,26 p < ,01), Remuneración (F= 8,24 p < .01) y Producción (F= 5,09 p < 
.01), que los profesores del nivel inicial superan a los del nivel Primario y a los del nivel 
Secundario. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2,  La dirección institucional se relaciona 
significativamente con la planificación curricular de las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012, 
según la correlación de Spearman de 0, 665** representando ésta una correlación 
moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 
independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación 
entre la dirección institucional y la planificación curricular de las instituciones educativas 
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de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. 
Asimismo Rodríguez (2011), Concluye que hay marcadas deficiencias en las funciones del 
director como supervisor del desempeño docente en cuanto a sus técnicas y métodos 
aplicados a su praxis. Narváez (2015) Concluye que el desempeño laboral docente por 
nivel de enseñanza, permite apreciar que existen diferencias estadísticas significativas en 
el Factor 2: Autoevaluación de las labores en el ámbito escolar y en el Factor 3: 
Interacción con los estudiantes, notándose que en ambos casos los profesores de primaria 
alcanzan puntajes más elevados que los profesores de secundaria. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, La dirección institucional se relaciona 
significativamente con la ejecución curricular de las instituciones educativas de educación 
primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. Según la 
correlación de Spearman de 0, 634** representando ésta una correlación moderada de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < ,000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
dirección institucional y la ejecución curricular de las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012. Lo 
anterior también es ratificado por Núñez (2013) Concluye que existe una relación alta y 
estadísticamente significativa entre las variables, significando con ello que la supervisión 
ejercida por los directivos en las instituciones objeto de estudio se relaciona altamente con 
el desempeño laboral de los docentes. Por otro lado Llaja (2013), Concluye que la 
dirección institucional está relacionado directa y significativamente con el desempeño 
docente (r=0,779), siendo esta relación directa y significativa también con la dimensión 
personal (r = 0,689), Pedagógica (r = 0,779) e institucional (r = 0,007) de los docentes de 





1. En función a los resultados reportan que el 56,9% de los docentes de educación 
primaria presentan un nivel buena de la variables dirección institucional, por otro 
lado el 37,7% alcanzo un nivel regular de la variables dirección institucional, 
asimismo el 5,4% se encuentra en un nivel mala de la variables dirección 
institucional de los docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario 
de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. 
2. En relación a los resultados reportan que el 56,9% de los docentes de educación 
primaria presentan un nivel muy eficiente de la variables desempeño docente, por 
otro lado el 37,7% alcanzo un nivel eficiente del desempeño docente, asimismo el 
5,4% se encuentra en un nivel deficiente del desempeño docente de las 
Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2012. 
3. La dirección institucional se relaciona directa (Rho=0, 706) y significativamente 
(p=0,000) con la calidad del desempeño docente de las Instituciones Educativas de 
Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2012. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
4. La dirección institucional se relaciona directa (Rho=0, 719) y significativamente 
(p=0,000) con el empleo de estrategias de las Instituciones Educativas de 
Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2012. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
5. La dirección institucional se relaciona directa (Rho=0, 719) y significativamente 
(p=0,000) con la planificación curricular de las Instituciones Educativas de 
Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2012. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
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6. La dirección institucional se relaciona directa (Rho=0, 719) y significativamente 
(p=0,000) con la ejecución curricular de las Instituciones Educativas de Educación 
Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. Se 





1. Se sugiere a los responsables de la dirección institucional, buscar una mejor 
comunicación con los agentes educativos, en especial proponer estrategias para las 
mejorar la calidad del desempeño docente entre docentes de las instituciones 
educativas de educación primario de la RED N° 8 del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
2. Es necesario adoptar mecanismos que permitan el reconocimiento o estímulo a los 
docentes para mejorar la calidad del desempeño docente por los logros obtenidos 
en sus funciones, toda vez que esto es un factor sumamente valioso para contribuir 
en disminuir los conflictos laborales, el estrés, el ausentismo y la impuntualidad. 
3. A través de la dirección institucional se debe promover una adecuada formación, 
que permita el trabajo de las diversas comisiones guiadas por los docentes líderes y 
además de manera rotativa, promoviendo una autoevaluación con fines de mejora 
para obtener mejores resultados dentro del marco del buen desempeño docente a 
través de evidencias concretas, que permitirán verificar la fidelidad y transparencia 
de dicho proceso. 
4. Se recomienda compartir espacios para una convivencia que permita fortalecer los 
vínculos interpersonales de los docentes y los estudiantes, así como en el aspecto 
personal para la mejora de la dirección institucional y por ende mejorar la calidad 
del desempeño docente. 
5. A los docentes de las en las instituciones educativas de educación primario de la 
RED N° 8 del Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012, se recomienda que los 
estudios sobre dirección institucional y la calidad del desempeño docente, indican 
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Matriz de consistencia 
La dirección institucional y la calidad del desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Primario de la RED N° 08 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2012 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es grado de relación entre la 
dirección institucional y la calidad 
del desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es grado de relación entre la 
dirección institucional y el empleo 
de estrategias de las instituciones 
educativas de educación primario 
de la RED N° 8 del Distrito de san 
Juan de Lurigancho, año 2012?  
 
¿Cuál es grado de relación entre la 
dirección institucional y la 
planificación curricular de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012?  
 
¿Cuál es grado de relación entre la 
dirección institucional y la 
ejecución curricular de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012?  
1.6.1. Objetivo general 
Determinar el grado de relación 
entre la dirección institucional y la 
calidad del desempeño docente de 
las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Determinar el grado de relación 
entre la dirección institucional y el 
empleo de estrategias de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
 
Determinar el grado de relación 
entre la dirección institucional y la 
planificación curricular de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
 
Determinar el grado de relación 
entre la dirección institucional y la 
ejecución curricular de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012 
3.1.1. Hipótesis general 
La dirección institucional se 
relaciona significativamente con la 
calidad del desempeño docente de 
las instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
La dirección institucional se 
relaciona significativamente con el 
empleo de estrategias de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
 
La dirección institucional se 
relaciona significativamente con la 
planificación curricular de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
 
La dirección institucional se 
relaciona significativamente con la 
ejecución curricular de las 
instituciones educativas de 
educación primario de la RED N° 8 
del Distrito de san Juan de 
Lurigancho, año 2012. 
Variable 1: Dirección institucional 












Previsión de recursos. 
Fijación de metas. 
 
Eficiencia en sus 
funciones. 
Toma de decisiones. 
Grado de Comunicación  
 
Nivel de monitoreo y 
asesoramiento 
Nivel de evaluación del 
desempeño laboral 
Nivel de medios y 
medidas correctivas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 
 
9, 011, 12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21 
 
22, 23, 24, 25 












(112 – 150) 
Regular  
(71 – 111) 
Mala  
(30 – 70) 
Variable 2: Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores 
 









Ejemplo de trabajo, valores y 
virtudes 

























22, 23, 24, 
25, 26, 27, 








(112 – 150) 
Eficiente 
(71 – 111) 
Deficiente 
(30 – 70) 







Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Estudio es básica 
 
 





















Tamaño de muestra: 130 docentes 
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Año: 2016 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito de Aplicación: Instituciones educativas 
de educación primario de la RED N° 8 del 
Distrito de san Juan de Lurigancho, año 2012 
 






Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la 













Inferencial: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística no 

















Instrumentos: Cuestionario  
 
Autora: Nicanor Marciano Chipana Astoquillca  
 
Año: 2016 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito de Aplicación: Instituciones educativas 
de educación primario de la RED N° 8 del 
Distrito de san Juan de Lurigancho, año 







Instrumento de medición de la dirección institucional 
 
Estimado docente: 
El presente instrumento está dirigido a recolectar datos respecto a su percepción sobre la dirección 
institucional 
 






1 2 3 4 5 
1 Considera Ud. que la Institución Educativa elabora su Diagnóstico Situacional.      
2 Se toma en consideración el resultado del Diagnóstico Situacional en la programación curricular.      
3 El director convoca a los docentes para elaborar el Diagnóstico Situacional.      
4 El director distribuye adecuada y oportunamente los recursos didácticos.      
5 Usted considera la designación oportuna de docentes por especialidad para atender las diversas áreas.      
6 
El director de su Institución Educativa planifica la determinación de los recursos didácticos para su 
uso. 
     
7 El director apoya a los docentes a alcanzar sus metas y objetivos.      
8 
El director permite a los docentes participar en actividades de desarrollo personal y profesional como 
capacitaciones. 
     
9 
En la planificación que se realiza durante el año el director hace cumplir lo planificado en la 
institución educativa. 
     
10 
Considera Ud. que el director promueve la participación de sus docentes en la elaboración de los 
instrumentos de gestión. 
     
11 El director demuestra eficiencia en el desarrollo de sus funciones.      
12 El director delega funciones a los docentes.      
13 El director se capacita para ejercer su función eficiente en dirección institucional.      
14 
El director maneja adecuadamente los procedimientos académicos y administrativos de su institución 
educativa 
     
15 En la Institución Educativa se toma en cuenta los acuerdos del pleno de docentes      
16 El director tiene la capacidad de liderar y tomar decisiones      
17 El director tiene la capacidad de escuchar y apoyar a sus docentes      
18 El director tiene una buena comunicación y confianza con los docentes de la Institución Educativa.      
19 El director promueve un clima de colaboración entre docentes.      
20 El director demuestra sus acciones con el ejemplo.      
21 El director orienta y asesora la gestión pedagógica de los docentes.      
22 El director asesora y guía a los docentes en las dificultades pedagógicas.      
23 
El director utiliza fichas de monitoreo para hacer cumplir los planes establecidos con los docentes en 
la Institución Educativa. 
     
24 El director informa oportunamente sobre el resultado de las acciones realizadas en el monitoreo.      
25 El director valora el buen clima organizacional expresando su reconocimiento.      
26 El director realiza una evaluación permanente a los docentes.      
27 
El director motiva oportuna y adecuadamente a los docentes.      
28 
El director hace críticas positivas a su labor para que mejore su dirección institucional en la 
Institución Educativa. 
     
29 
Al finalizar el año el director expone ante el Pleno de docentes los aciertos y desaciertos de su 
gestión. 
     
30 
El director controla estrictamente a los docentes en su asistencia y permanencia en la Institución 
Educativa. 









El presente instrumento está dirigido a recolectar datos respecto a su percepción sobre la dirección 
institucional 
 




Preguntas 1 2 3 4 5 
1 El docente demuestra habilidad en el manejo de métodos de enseñanza      
2 
Considera Ud. que en la panificación de su clase se determinan los métodos a seguir 
en el proceso de su desarrollo 
     
3 
Considera Ud. que los métodos suelen aplicarse de manera muy personal y de 
acuerdo a experiencias e investigaciones propias 
     
4 El docente demuestra habilidad en la preparación de sus materiales didácticos      
5 El docente emplea diferentes procedimientos didácticos en el desarrollo de su clase      
6 El docente desarrolla sus clases utilizando diversos materiales didácticos?      
7 
¿Considera Ud. que los docentes manejan una variedad de procedimientos para 
obtener información? 
     
8 El docente aplica diversas técnicas frecuentemente      
9 
El profesor utiliza diversas estrategias de enseñanza para mejorar su desempeño 
docente 
     
10 
Los docentes coordinan en conjunto para elaborar diferentes técnicas de enseñanza-
aprendizaje 
     
11 Al inicio del año se realiza el diagnóstico escolar      
12 Se toma en cuenta el resultado del diagnóstico escolar      
13 Considera Ud. que es necesario la elaboración del diagnóstico escolar      
14 
Antes de elaborar la programación curricular el docente analiza el programa 
curricular básico (D.C.N. 
     
15 
En la programación curricular se toma en cuenta las características particulares y 
generales de los alumnos 
     
16 
Considera Ud. que los docentes se informan de los proyectos educativos pedagógicos 
que hay en la Institución Educativa 
     
17 El profesor prepara y planifica su clase evitando la improvisación      
18 El docente conoce y maneja documentos a nivel de aula      
19 Los docentes se capacitan y auto preparan permanentemente      
20 El docente demuestra habilidades cognitivas en la planificación de su trabajo      
21 
Los docentes trabajan en equipo para lograr objetivos y metas en la Institución 
Educativa 
     
22 Ud. se relaciona con los demás colegas con respeto y confianza      
23 El profesor trabaja con satisfacción y empeño en el desarrollo de su clase      
24 El profesor demuestra que es ejemplo de valores y virtudes      
25 
El docente desarrolla contenidos actualizados así como las innovaciones y avances de 
su área y nivel 
     





El docente demuestra dominio de capacidad y conocimientos en los temas de su clase      
28 
Los docentes se esfuerzan por mejorar su desempeño laboral y profesional en la 
Institución Educativa 
     
29 Considera Ud. estar capacitado para planificar adecuadamente su materia      





Base de datos 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 1 3 4 1 3 1 4 5 1 1 4 1 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5
2 2 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 5 3
3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5
4 2 1 4 1 4 1 1 4 1 3 1 4 3 1 3 2 4 2 3 4 2 3 2 5 5 3 5 3 2 3
5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 1 5 1
6 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 2 3 2 3
7 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 4
8 4 5 4 5 3 5 4 3 2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 1 5 1 1
9 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 5 3 5 3
10 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5
11 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 1 3
12 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5
13 5 4 4 5 1 5 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 4 3 3 1 2 1 2
14 3 1 2 1 5 1 4 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 3 5
15 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 5 5 5 5
16 1 4 3 1 1 3 1 1 3 3 2 1 4 4 1 3 3 1 4 3 1 4 1 4 4 3 3 5 3 2
17 4 1 3 1 3 4 1 3 1 4 5 1 1 4 1 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5
18 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 2 5 2 1
19 5 2 5 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 1 5 5 5 5 3 3 3 1 2
20 4 4 3 2 1 4 1 4 1 1 4 1 3 1 4 3 1 3 2 4 2 3 4 2 3 2 5 5 3 5
21 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 3 5
22 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5
23 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 1 3 1 3 4 4 4 5 5 3 5
24 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 1
25 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 1 3 2
26 3 2 1 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 3 5
28 5 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 1 1
29 3 5 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 2 2 2 4
30 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2
31 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5
32 2 5 3 5 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 1 2 1 2
33 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 5 5 3 5
34 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 3 1
35 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 2 2 3 2
36 3 2 2 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5
37 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 2 1 2 2
38 5 5 5 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 2 4 4
39 5 5 5 5 3 2 3 2 3 1 3 4 1 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 1 1
40 3 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 3 2 5 5 3 5
41 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 2 3 3 1 1 2 3
42 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 4 5 4 3 5 3 5 5 5 4
43 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 1
44 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 5 2 4 2 2
45 3 5 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 1 3 4 3 2 2 4 1 2 5 5 3 5
46 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 2 5 4 3 5 2 2 2 3
47 3 3 2 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5
48 1 3 4 3 2 2 4 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 4 5 5 5 3 5
49 3 3 5 5 1 3 3 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 5 5 3 5
50 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 3 5
51 3 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 3 2
52 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 5 4 2 5 5 5 5
53 5 3 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 2 2 3 2
54 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 4 5 2 5 5 3 5
55 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 5 5 2 1 1 2 4 3 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2
56 5 3 4 5 2 5 3 5 4 5 2 5 3 5 4 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 5 3 5
57 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 3 1 4 5 2 3 2
58 3 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 2 5 3 5 3 5 1 2 5 2
59 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5
60 3 3 2 1 3 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5
61 5 5 5 5 5 4 2 5 3 4 5 3 2 5 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 5 5 3 5
62 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 1 2 3 2
63 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 2 3 3 2
64 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 5
Nº







66 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 1 1 1 1
67 3 4 4 4 4 5 5 2 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5
68 3 5 5 3 5 3 5 3 5 2 2 1 1 3 2 3 4 3 2 2 1 1 3 3 3 4 1 1 1 1
69 5 4 3 4 4 5 2 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5
70 5 3 2 2 3 4 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 5 3 3 2 2 2 2
71 5 3 3 3 4 3 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5
72 5 5 5 5 3 4 2 5 2 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 3 4 5 5 4 3 5 2 2 1 2
73 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 2 5 5 3 5
74 5 3 3 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 5 5 5 4 5
75 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 5 1 2 1 1
76 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1
77 2 4 3 3 4 2 3 1 2 5 2 5 2 2 5 3 5 3 5 2 2 2 2 4 3 2 5 5 3 5
78 5 3 3 2 1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5
79 5 3 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1
80 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 2 1 2 2
81 3 3 3 2 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5
82 5 1 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 4 5
83 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1
84 5 5 5 5 2 5 2 5 3 5 3 5 5 5 2 3 4 3 5 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3
85 5 3 1 2 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1
86 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5
87 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2
88 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 4 4 5 4 2 5 2 3 1 2 1 2
89 2 3 3 3 5 3 5 3 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 2 4 5 5 2 5 5 3 5 4 3 5
90 3 5 3 5 3 5 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 3 2
91 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 2 5 2 4 5 2 5 2 5 5 2 5 2 2
92 1 3 3 3 4 2 3 4 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 5 5 4 5
93 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 5 2 3
94 5 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 3 5 2 3 3 4
95 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 3 5 4 3 3 2
96 5 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 4 2 3 4
97 5 3 2 4 2 2 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 3 5 1 3 3 1
98 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5 2 5 3 4
99 5 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 2 5 3 2 3 2 5 5 5 5
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 2 2 2 5
101 3 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 2 5 2 4 5
102 5 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 3 3 4 2 3 4 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
103 5 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 2
104 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4
105 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4
106 5 3 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5 3 2 4 4 2 5 5 4 5 3 2 4 5 2 4 4 5 5
107 3 3 5 5 3 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2
108 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5
109 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 5 3 2 3 1 4
110 5 1 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 5 4 5 5
111 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 5 3 1 2 1
112 1 3 2 4 2 3 2 1 3 2 2 4 1 2 1 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 2 2 2 2
113 4 4 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 2 5
114 4 5 3 3 3 3 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 3 2 2
115 2 3 2 1 3 3 1 5 1 1 2 1 1 2 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 2 5
116 4 5 5 5 5 3 2 2 2 4 3 2 3 4 2 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 5 2 5
117 4 5 4 5 4 3 2 2 2 2 2 5 1 1 1 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 2 3 5 2 5
118 3 2 4 2 5 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 3 4 5 3 5 3 5
119 4 5 3 5 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 3 5 4 2 4 3 4 3 4 5 3 2 2 1
120 5 3 3 3 5 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 4 4 5 3 4 4 2 4 5 5 2 5 5 5 5
121 3 2 1 3 5 1 3 1 3 1 2 1 1 4 3 5 3 4 4 2 3 3 4 4 3 5 3 2 2 2
122 5 5 5 5 4 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 5 2 5
123 5 4 5 4 5 1 5 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 2 2 1
124 3 5 3 5 4 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 3 5 2 5
125 5 3 5 3 3 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 2 3 2
126 5 5 5 5 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 5 5 5 2 2 2
127 2 5 3 5 3 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 4 3 3 3 4 3 5 3 5
128 4 4 4 4 5 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5
129 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 3 2 5 2 1 2 3 3 1 2 4 2 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 2 2 3 4 5 5 2 5
2 3 3 3 1 2 1 5 3 4 2 2 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5
3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 2 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 2 1 2 3 3 2 1 2
4 1 5 5 3 5 5 2 2 5 2 2 5 5 4 2 5 2 2 2 4 3 3 5 2 4 5 5 5 3 5
5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 2 5 3 1 4 2 5 2 2 4 5 5 3 1 2 1 3 2 1 2 1
6 3 5 5 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 2 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 3 2 3 2 1 1
7 5 2 4 5 4 5 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5
8 5 4 2 2 4 5 5 3 4 4 5 3 5 2 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4
9 5 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 3 4 2 5 4 5 5 2 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5
10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 2 1 2 1 2 5 4 2 2 4 2 2 5 5 5 5 3 5
11 1 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 3 5 2 5 1 5 5 5 2 5 5 5 3 4 5 5 1 3 2
12 3 5 4 4 4 2 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 2 2 4
13 2 4 3 3 4 5 3 1 4 1 3 3 2 1 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5
14 2 3 2 4 4 1 4 5 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 5 2 5
15 5 4 4 5 3 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2 1
16 5 5 5 3 5 5 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 4 5 3 5 5 5 4 3 2
17 5 4 4 1 3 5 5 2 5 2 5 3 5 4 5 1 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 2 2 5
18 5 4 3 5 2 2 3 2 2 1 2 3 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 5
19 1 4 3 4 3 2 5 2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 1 3 2 4 5 5 5 2 1 2
20 1 5 4 5 3 5 5 2 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 3 5 2 3 3 4 4 4 5 5 3
21 5 4 4 5 4 2 5 2 5 4 5 2 1 3 2 1 2 1 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4
22 5 3 5 5 3 1 5 3 5 4 5 3 2 2 4 1 2 1 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3
23 4 5 4 5 5 5 2 2 1 4 4 3 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 2 3 2
24 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 2 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 2 1 3
25 1 5 3 5 4 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3
26 5 4 4 5 4 5 5 2 5 2 5 2 4 3 2 3 4 2 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3
27 1 4 3 5 4 5 2 2 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 5 3 5 4 5 3 5 3 5 1 5 1
28 5 4 4 5 3 1 5 2 5 1 5 3 5 3 5 1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 3 2 2 2
29 3 5 3 4 4 5 2 3 2 3 5 1 2 1 2 1 2 1 4 3 5 4 2 4 3 4 3 2 2 2
30 2 5 3 4 4 5 2 2 2 2 3 3 5 2 5 3 5 5 4 4 5 3 4 4 2 4 5 5 5 3
31 5 4 5 5 2 1 5 3 5 3 4 3 1 2 1 1 4 3 5 3 4 4 2 3 3 4 4 1 2 1
32 2 1 2 5 4 2 5 3 5 3 5 3 2 2 2 1 2 2 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3
33 5 1 5 5 5 2 5 4 5 4 4 3 5 2 5 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 5 5 3 1 3
34 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 2 2 3
35 2 1 1 1 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3
36 5 4 5 3 5 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 2 1 2
37 1 1 3 2 4 1 1 2 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 4 3 3 5 2 4
38 1 3 2 2 3 5 5 5 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 5 3 1 2 1
39 5 1 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3
40 4 3 5 5 5 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 1 1 3 1 1 2
41 5 4 5 5 4 5 5 5 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5
42 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 5 5 1 1 3
43 2 1 2 1 4 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 1 1 3 2 4 2
44 4 1 2 1 5 1 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 2 3 3 5 5 3
45 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 2 2 2
46 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5
47 1 1 2 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3
48 2 3 4 2 5 5 5 5 3 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 5 3 5 5 3
49 5 1 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 5 5 5 3
50 5 1 5 5 4 5 5 5 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 5 5 5 2 4 3
51 2 1 2 1 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 4 4 3 3 4 2 5 4 4 5 5 5
52 5 3 5 5 4 5 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 2 4 5 4 2 2 3
53 1 1 4 3 5 1 5 3 3 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3
54 2 1 2 2 5 5 1 1 2 5 2 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 3 2 5 3 5 4 1 2 3
55 5 3 4 5 3 5 5 4 5 1 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3
56 2 3 2 4 5 4 5 1 1 5 5 3 5 3 5 3 4 5 1 2 4 3 4 3 5 5 5 5 2 3
57 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 1 2 5
58 2 2 2 5 3 4 3 2 1 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 5 5 4 5 5 3
59 4 5 5 2 5 5 5 5 3 1 2 3 2 2 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
60 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 5 2 3 2 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3
61 3 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 1 2 3
62 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 3 3
63 5 2 4 3 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3
64 3 2 3 2 4 4 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 3 2 3 2 2 4 5 5 5 5 5 3
65 2 5 4 4 5 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 3 4 1 1 1
N º
Base de datos de la variable desempeño docente






66 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3
67 2 5 4 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 1 1 1
68 3 5 4 3 5 2 5 5 3 5 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5
69 3 1 4 3 4 3 5 5 3 2 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 2 2 2
70 5 1 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3
71 2 5 4 4 5 4 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 1
72 3 5 3 5 5 3 5 5 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 3
73 2 4 5 4 5 5 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 5 3 4 4 5 5 5 5 4
74 3 2 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 5 5 5 1 2 1
75 3 1 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 2 1
76 2 5 4 4 5 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 2 4 3 5 5 3
77 2 1 4 3 5 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 3 3 3 5 4 5 5 5 3
78 3 5 4 4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 1 1 1
79 3 3 5 3 4 4 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 2 1 2
80 1 2 5 3 4 4 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 3 5 4 5 5 5 3
81 3 5 3 5 3 4 5 5 3 3 3 3 3 2 1 1 5 1 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4
82 3 4 5 4 5 4 5 5 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 1 3
83 5 5 4 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3
84 5 5 3 2 5 3 5 5 5 4 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 3 1 5 4 5 2 1 3
85 2 5 4 2 5 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 5 4 3 5 3
86 3 1 4 2 5 2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 2 3
87 3 5 4 5 5 5 2 5 2 2 2 3 2 3 5 1 4 5 3 3 4 4 3 4 5 4 5 1 2 1
88 5 5 4 3 5 4 5 5 3 2 5 2 2 2 2 1 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3
89 3 3 4 2 4 3 3 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 2 2 3
90 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 1 1 2 4 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 5 2
91 3 2 3 3 4 3 5 5 3 2 3 3 4 3 4 1 2 2 3 5 3 4 3 3 3 1 4 5 5 4
92 2 5 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 2 4 4 4 3 5 5 5 5 5 3 3 5 2
93 2 3 5 5 2 2 3 5 3 4 2 3 4 2 2 2 2 5 4 4 5 5 4 5 5 1 3 2 3 3
94 5 5 5 4 5 5 3 3 5 1 3 3 1 2 4 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3
95 2 3 2 4 2 2 2 5 4 2 5 3 4 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 2 3
96 1 3 4 4 2 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 4 5 5 1 3 3
97 2 3 2 4 5 2 2 5 4 2 2 2 5 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 3
98 3 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
99 2 3 2 4 2 2 4 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2
100 1 3 1 3 3 2 5 5 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2 5 2 3 2 2 5 5 3
101 3 1 1 3 2 2 2 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3
102 3 3 3 4 3 3 5 3 3 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3
103 5 4 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 2 2 2 1 5 5 3
104 2 4 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 1 2 2 2 1 5 5 3
105 1 1 1 5 3 2 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 3 5 4 5 3 4 4 5
106 5 5 5 5 3 5 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 3 2 3 5 1 1 1 2
107 3 2 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 2 2 1 3 5 3
108 1 5 5 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 4 5 4 5 4 2 3 1
109 2 2 4 4 2 5 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 1 1 5 4 5
110 3 5 5 3 2 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 1 3 1 2
111 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 1 2 2 2
112 2 1 1 3 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 5 2
113 2 1 1 4 4 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 1 2 4 2 2 3 2
114 4 5 5 3 2 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 3 4 2 2 1 5 5 2
115 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 2
116 1 2 1 5 5 5 3 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 2 5 2 2 1 3 5 2
117 2 2 1 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 3 5 2 5 1 3 5 3
118 5 5 5 5 3 5 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 3 5 2 5 4 3 2 2
119 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 4 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 5 5 5
120 1 2 1 4 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 5 3 3 2 2
121 1 5 1 4 5 3 3 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 2 5 5 3 5 2
122 1 1 2 5 5 1 2 5 2 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 2 2
123 4 4 5 5 5 4 5 1 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 5 3 5 2
124 5 1 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 2 3 3 5 3 5 5 3 2 3
125 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 2 1 3 1 5 2 2
126 3 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 3
127 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 1 4 5 3 5 3
128 5 5 5 5 3 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 5 3 5 2 3 2 3 5 4
129 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 5 5 2 2 2 3 2 2
130 4 5 5 5 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 5 5 5 2 5 3 5 3 2 5
